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Research on help-seeking behavior and inhibiting to consult with others of the junior high school students
―A literature review―
Narumi Masuda࣭Kumiko Yoshioka࣭Yumi Ishida
In this study, a literature research related to junior high school students’ help-seeking 
behavior and consulting behavior was conducted to clarify the factors inhibiting their consulting 
behaviors. The junior high school student’s troubles or consultations and the factors of 
inhibiting consulting behavior indicated in past research were classified into three categories: 
1) junior high school student’s troubles; 2) junior high school students’ consultations; and 3)
something to inhibit consulting behavior. After examining something to inhibit consulting 
behavior, the troubles or consultations that inhibit consulting behavior and the factors and 
reasons that influence it were compiled. Results revealed that junior high school students inhibit 
consulting behavior depending on the level of their troubles or consultations and that consulting 
behavior can differ according to gender. In addition, the findings indicated that for something 
to inhibit consulting behavior, multiple factors of inhibiting consulting behavior exist, including 
the formation of friendly relationships and parent–child relationships, both of which are 
influenced by other inhibitory factors such as the sense of self-affirmation and self-esteem.
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୰Ꮫ⏕ࡢᝎࡳࡢෆᐜ㸪┦ㄯ┦ᡭ㸪ᛶᕪ࡞࡝ࡢどⅬ࠿ࡽከࡃࡢ◊✲ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ▼㝰࣭ ᑠ㔝℩㸦1997㸧
ࡣ㸪୰Ꮫ⏕ࡢࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ㸦௨ୗ㸪SC࡜グ㏙ࡍࡿ㸧ࡢᙺ๭࡟ᑐࡍࡿせᮃ㸪ᝎࡳࡸ┦ㄯ┦ᡭ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ኱つᶍ࡞ᐇែㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪38%࡜࠸࠺ẚ㍑ⓗከࡃࡢ⏕ᚐࡀᝎࡳࢆࠕㄡ࡟ࡶ
┦ㄯࡋ࡞࠸ࠖࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
ࡲࡓ㸪㏆ᖺ SCࡢᑟධᰯࡀቑຍࡍࡿ୰㸪SC࡟┦ㄯࡋ࡞࠸⌮⏤࡟ࠕ┦ㄯࡋ࡚ࡶ࡝࠺࡟ࡶ࡞ࡽ࡞࠸࡜
ᛮ࠺ 㸦ࠖ௨ୗ㸪࡝࠺࡟ࡶ࡞ࡽ࡞࠸㸧ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ྜྷᒸ㸪2006㸧ࠋࡇࡢࠕ࡝࠺࡟ࡶ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡟
ࡣ㸪┦ㄯࡋ࡚ࡶゎỴࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸➼ࡢᵝࠎ࡞せᅉࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿ࡢ┦ㄯ┦ᡭࡣ
SC࡟㝈ࡽࡎ㸪SC௨እࡢᑐ㇟࡛࠶ࡗ࡚ࡶ┦ㄯࡋ࡞࠸⌮⏤ࡀ࠶ࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿࡓࡵ㸪SC௨እࡢᑐ㇟࡟
ᑐࡋ࡚ࡶ┦ㄯ⾜ືࢆᢚไࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᚋ⸨࣭ᘅᒸ㸦2005㸧ࡣ୰Ꮫ⏕ࡢ┦ㄯࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐ
ࡍࡿ᢬ᢠឤ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪┦ㄯ┦ᡭ࡟ࡼࡗ࡚┦ㄯࡢ᢬ᢠ࡟ᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡸ⮬ᕫ⫯ᐃឤࡢ
ప࠸ேࡸ௚⪅୙ಙឤࡢ㧗࠸ே࡯࡝㸪┦ㄯࡍࡿ࡜ࡁ࡟ᣢࡘ㸪ヰࡋ࡚ࡶ௙᪉࡞࠸࡜࠸࠺Ẽᣢࡕ㸦↓ຠᛶ㸧
ࡀ㧗ࡃ㸪࡝ࡢ┦ᡭ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ┦ㄯࡋ࡚ࡶ࡝࠺࡟ࡶ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࢆᣢࡕࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡣ㸪୰Ꮫ⏕ࡢ┦ㄯ⾜ືࡢㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࠕ࡝࠺࡟ࡶ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚㸪┦ㄯ⾜ື࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࡇ࡜࡛୰Ꮫ⏕ࡢࠕ࡝࠺࡟ࡶ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡟⮳ࡿせᅉࢆ᳨ウ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕ࡝࠺࡟ࡶ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࡣ┦ㄯ⾜ືࢆᢚไࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ┦ㄯ⾜ືࡀᢚไ
ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞せᅉࡀ࠶ࡿࡢ࠿᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪୰Ꮫ⏕ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࡢ୍ຓ࡟࡞ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ୰Ꮫ⏕ࡢ┦ㄯ⾜ື࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚㸪ᩥ⊩ࣦ࣮ࣞࣗ࡟ࡼࡾ㸪┦ㄯࡋ࡚
ࡶࠕ࡝࠺࡟ࡶ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࡢࡼ࠺࡞┦ㄯࢆᢚไࡍࡿせᅉ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
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ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪᪥ᮏࡢ୰Ꮫ⏕ࡢ┦ㄯࢆᢚไࡍࡿせᅉࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ㸪ࠕ୰Ꮫ⏕ 㸪ࠖࠕᝎࡳ 㸪ࠖࠕ᥼ຓせㄳ 㸪ࠖ
ࠕ┦ㄯ⾜ືࠖࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ 2000ᖺ࠿ࡽ 2015ᖺࡢ 16ᖺศ࡟⤠ࡾ㸪ࠗ CiNii Articles̿᪥ᮏࡢㄽᩥࢆ
ࡉࡀࡍ̿ᅜ❧᝟ሗᏛ◊✲ᡤ࠘ࢆ⏝࠸࡚ㄽᩥࡢ᳨⣴ࢆ⾜࠸ࠊヱᙜࡍࡿ 63 ௳ࡢᩥ⊩ࢆᢳฟࡋࡓࠋ㧗ᮌ
㸦1997㸧ࡀᥦၐࡋ㸪᪂ぢࡽ㸦2009㸧ࡀ୍㒊ಟṇࡋࡓࠕၥ㢟࡬ࡢẼ࡙ࡁ 㸪ࠖࠕၥ㢟ࡢ㔜኱ᛶホ౯ 㸪ࠖࠕၥ
㢟ゎỴ⬟ຊࡢᰝᐃ 㸪ࠖࠕពᛮỴᐃ㐣⛬㸦せㄳ࣭ᅇ㑊ࡢ฼┈࣭ࢥࢫࢺホ౯㸧ࠖ㸪ࠕ᥼ຓ⪅ࡢ᥈ồ 㸪ࠖࠕせㄳ᪉
␎ࡢ᳨ウ 㸪ࠖࠕ᥼ຓせㄳࡢᐇ⾜ࠖ࡜࠸࠺᥼ຓせㄳࡢពᛮỴᐃ࠿ࡽ᥼ຓせㄳ⾜ືࡢᐇ⾜ࡲ࡛ࡢ 7ẁ㝵ࡢ
᥼ຓせㄳ⾜ືࡢ⏕㉳㐣⛬ࣔࢹࣝࢆཧ⪃࡟㸪୰Ꮫ⏕ࡢᢪ࠼ࡿࠕᝎࡳ 㸪ࠖ୰Ꮫ⏕ࡢ᥼ຓ⪅࡜࡞ࡿࠕ┦ㄯ┦
ᡭ 㸪ࠖ᥼ຓせㄳࡢᅇ㑊ࡸ᪉␎ࡢ᳨ウ࡟㛵ࢃࡿࠕ┦ㄯࢆᢚไࡍࡿࡶࡢࠖ࡟ศ㢮ࡋ㸪ෆᐜࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
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ࡢࡼ࠺࡞⮬ศ⮬㌟ࡢࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚ࡢᝎࡳࡸྠᛶࡢ཭ே࡜ࡢ㛵ಀࡢࡼ࠺࡞཭ே㛵ಀࡢᝎࡳࡀከ࠸࡜࠸
࠺⤖ᯝࡶぢࡽࢀࡓ㸦ᑿ⸨㸪2009㸹ᖹ▼௚㸪2006㸹ᒾ℧㸪2008㸹ᑠ㔪㸪2008㸧ࠋᩧ⸨ࡽ㸦2010㸧࡜࣋ࢿ
ࢵࢭᩍ⫱◊✲ᡤ㸦2002㸧࡛ࡣ㸪ຮᙉ࣭㐍㊰ࡢᝎࡳࡀ኱ࡁ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵ㸪཭ேࡸᛶ᱁࡟㛵ࡍࡿᝎࡳࡣ
ప࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᮏ⏣㸦2013㸧࡛ࡣ㸪ࠕே㛫㛵ಀ࡞࡝ 㸪ࠖࠕຮᙉࡸᡂ⦼࡞࡝ࠖ
ࡢ㡰࡟ᝎࡳࡢ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿேᩘࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪㕥ᮌ㸦2015㸧ࡣ㸪♫఍ⓗࢥࣥࣆࢸࣥ
ࢫࡀపࡃᑐே㛵ಀୖ࡛ၥ㢟ࢆᣢࡕࡸࡍ࠸⏕ᚐࡣ㸪ᝎࡳ஦ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚ࡶ┦ㄯࡍࡿேࡀ࠾ࡽࡎ㸪
⢭⚄࣭ ㌟య⑕≧ࢆ୺ッ࡜ࡋࡓ୙Ⓩᰯഴྥࡀࡳࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ࣋ࢿࢵࢭᩍ⫱◊✲ᡤ㸦2002㸧
ࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪ᝎࡳ࡟ࡼࡿࢫࢺࣞࢫࡀయㄪ୙Ⰻࢆ⏕ࡳ㸪యࡢ୙ㄪࡀࡉࡽ࡟ᝎࡳࢆቑᖜࡉࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࠿ࡽ㸪యㄪ୙Ⰻࡢࡼ࠺࡞ᝎࡳࡸ⑕≧ࡢッ࠼࡟ࡣ㸪ࢫࢺࣞࢫࡸᑐே㛵
ಀࡢၥ㢟ࡢࡼ࠺࡞ูࡢၥ㢟ࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢᝎࡳࡢ㡯┠࠿ࡽ୰Ꮫ⏕ࡢᝎࡳࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪ຮᙉ࣭ᡂ⦼㸪ᑗ᮶࣭㐍㊰㸪ᚰ⌮㸦Ẽศ࣭୙
Ᏻ࣭ᛶ᱁㸧㸪ே㛫㛵ಀ㸦ྠᛶࡢ཭ே࣭␗ᛶࡢ཭ே࣭ẕぶ࣭∗ぶ࣭ࡁࡻ࠺ࡔ࠸࣭♽∗ẕ࣭ඛ⏕࣭ඛ㍮࣭
ᚋ㍮࣭ዲࡁ࡞ேࡢࡇ࡜㸧㸪㌟య࣭೺ᗣ㸪⎔ቃ㸦Ꮫᰯ⏕ά࣭ᐙᗞ⏕ά࣭࠸ࡌࡵ㸧࡟ศ㢮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ㑅ᢥࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞࠸㡯┠ࡶ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪࡝ࡢ㡯┠ࡶᝎࢇࡔࡇ࡜ࡢ࠶ࡿ⏕ᚐࡀ඲ࡃ࠸࡞࠸࡜
࠸࠺⤖ᯝࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ᝎࡳࡢᛶᕪ ᛶᕪ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡲࡎ㸪⏨ᏊࡼࡾዪᏊࡢ᪉ࡀᝎࡳࡢ⤒㦂ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸
ࡿ㸦Ọ஭࣭᪂஭㸪2005b㸹Ọ஭࣭᪂஭㸪2008㸹ᑿ⸨㸪2009㸧ࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ᑿ⸨㸦2009㸧ࡣ㸪ዪ
Ꮚࡢ⢭⚄ⓗᡂ㛗ࡀ᪩࠸ࡇ࡜࡜㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᒾ℧㸦2008㸧ࡣ㸪ᛶᕪࡀ☜ㄆࡉ
ࢀࡿせᅉࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚㸪ᴦほᛶࡢᙳ㡪ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋᛶᕪ࡜᥼ຓせㄳ࡟ࡘ࠸࡚኱␊࣭ஂ⏣㸦2006㸧
ࡣ㸪ዪᛶ࡛ࡣ㸪ᙅࡃ࡚౫Ꮡⓗ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ዪᛶࡢᛶᙺ๭つ⠊ࡀ㸪௚⪅࠿ࡽࡢ᥼ຓࢆཷࡅධࢀࡿࡇ࡜
࡜୍⮴ࡋ㸪᥼ຓせㄳࡀ⏕㉳ࡋࡸࡍ࠸ࠋ୍᪉⏨ᛶࡣ㸪ᅔ㞴࡞஦ែࡢゎỴࡣ௚⪅࡟౫Ꮡࡏࡎ⮬ຊ࡛ᯝࡓ
No. ◊✲⪅ ᝎ䜏䛾㡿ᇦ䞉㡯┠
1 ఀ⸨㸦1993㸧 ࠕຮᙉ㸪㐍㊰㸪Ꮫᰯ⏕ά㸪཭ே㛵ಀ㸪య㸪ᐙᗞ⏕ά㸪⏕ά⩦័㸪ᛶ᱁㸪┦ㄯࠖࡢ9㡿ᇦ
2 ▼㝰࣭ᑠ㔝℩㸦1997㸧ࠕᏛ⩦㸪♫఍㸪㐍㊰㸪೺ᗣ㸪ᚰ⌮ࠖࡢ5ࡘࡢഃ㠃
3 ᑠᇼ㸦2003㸧
୰Ꮫ⏕ࡀ᪥ᖖⓗ࡟⤒㦂ࡍࡿ௚⪅࠿ࡽఱࡽ࠿ࡢ᥼ຓࢆཷࡅࡓ࠸࡜ᛮ࠺ᝎࡳ஦ࡀࠕᏛᴗ࡟㛵ࡍ
ࡿᝎࡳ㸪ᑗ᮶࡟㛵ࡍࡿᝎࡳ㸪཭ே࡜ࡢ㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿᝎࡳ㸪ᩍဨ࡜ࡢ㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿᝎࡳ㸪ᐙ
᪘࡜ࡢ㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿᝎࡳ㸪⮬ᕫ࡟㛵ࡍࡿᝎࡳࠖࡢ6ࡘࡢ㡿ᇦ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡓࠋ
4 Ọ஭࣭᪂஭㸦2005a㸧 ᚰ⌮࣭♫఍ⓗၥ㢟ࡢ┦ㄯ⾜ື㸪Ꮫ⩦࣭㐍㊰ⓗၥ㢟ࡢ┦ㄯ⾜ືࡢ┦ㄯ⾜ືᑻᗘ
5 ᕝᓥ௚㸦2008㸧
ࠕຮᙉ࣭ᡂ⦼ࡢࡇ࡜㸪ᑗ᮶ࡢ㐍㊰ࡢࡇ࡜㸪㒊ά࣭ࢧ࣮ࢡࣝࡢࡇ࡜㸪⮬ศ⮬㌟ࡢᛶ᱁ࡢࡇ
࡜㸪ᚰࡢ≧ែࡢࡇ࡜㸪㌟యࡢㄪᏊࡢࡇ࡜㸪♽∗ẕࡢࡇ࡜㸪ࡁࡻ࠺ࡔ࠸ࡢࡇ࡜㸪ඛ⏕ࡢࡇ
࡜㸪∗ぶࡢࡇ࡜㸪ẕぶ࡜ࡢࡇ࡜㸪ྠᛶࡢ཭ࡔࡕࡢࡇ࡜㸪␗ᛶࡢ཭ࡔࡕࡢࡇ࡜ࠖ࡜࠸࠺㡯┠
ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓࠋ
6 ᑠ㔪㸦2008㸧 ࠕᑗ᮶ࡢ㐍㊰㸪⌧ᅾࡢᏛᰯ࡛ࡢᡂ⦼㸪཭㐩࡜ࡢ㛵ಀ㸪ඛ⏕࡜ࡢ㛵ಀ㸪ぶᏊ㛵ಀࠖࡢࡘࡢ㡯┠ࢆ⏝࠸࡚୰Ꮫ⏕ࡢᝎࡳࡢ᭷↓࡟㛵ࡋ࡚ㄪᰝࡉࢀࡓࠋ
7 ୗ㛤㸦2008㸧
ࠕ཭ࡔࡕࡢࡇ࡜㸪࡭ࢇࡁࡻ࠺ࡢࡇ࡜㸪ᑗ᮶ࡸ㐍㊰ࡢࡇ࡜㸪࠸ࡌࡵࡢࡇ࡜㸪ࢡࣛࣈάືࡢࡇ
࡜㸪ᜊឡ࣭ዲࡁ࡞ேࡢࡇ࡜㸪࠿࠾ࡸ࠿ࡽࡔࡢࡇ࡜㸪⮬ศࡢᛶ᱁ࡸࢡࢭࡢࡇ࡜㸪⑓Ẽࡸ೺ᗣ
ࡢࡇ࡜㸪ᐙ᪘ࡢࡇ࡜ࠖࡢࡢ㡯┠࠿ࡽᑠᏛ⏕㹼ᖺ⏕࡜୰Ꮫ⏕ࡢᝎࡳࡀㄪᰝࡉࢀࡓࠋ
8 ᑿ⸨㸦2009㸧
ࠕຮᙉ㸪ᡂ⦼㸪ᛶ᱁㸪㐍㊰㸪཭ே㸪ᐜጼ㸪ඛ⏕㸪ࢡࣛࢫ㸪㒊άື㸪Ꮫᰯ⏕ά㸪ᐙᗞ⏕ά㸪
㌟య࣭ᛶ㸪೺ᗣ࣭యຊࠖ࡜࠸࠺ᩍ◊ᘧ⏕ᚐᣦᑟ᳨ᰝ383,/㸦┿ோ⏣࣭ᇼෆ࣭ඣ⋢㸪㸧
࡟ࡼࡿᝎࡳ࡟㛵ࡍࡿ㡯┠ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚୰Ꮫ⏕ࡢᝎࡳࡀㄪᰝࡉࢀࡓࠋ
Table. 1
ඛ⾜◊✲䛷⏝䛔䜙䜜䛯ᝎ䜏䛾㡿ᇦ䞉㡯┠
    
ᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᚰ⌮⮫ᗋᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮⣖せ ➨ 15ᕳ 2016 
ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ᛶᙺ๭つ⠊ࡀ㸪௚⪅࡟㢗ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜୍⮴ࡏࡎ㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟⮬ศࡢኻᩋࡸ↓
ຊࡉࢆ⬣ጾ࡟ឤࡌࡿ⛬ᗘࡀዪᛶ࡟ẚ࡭࡚኱ࡁࡃ࡞ࡾ㸪᥼ຓせㄳ⾜ືࡀ⏕㉳ࡋ࡟ࡃ࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
 ලయⓗ࡟ᛶᕪࡀぢࡽࢀࡓᝎࡳ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩧ⸨ࡽ㸦2008㸧ࡣ㸪Ꮫᰯ⏕ά࡟࠾࠸࡚ࠕᰯ๎ࡀཝࡋ࠸࡜
ᛮ࠺ࠖࡣዪᏊࡀ⏨Ꮚࡼࡾከࡃ⤒㦂ࡋ㸪ᐙᗞ⏕ά࡟࠾ࡅࡿࠕ඗ᘵጜጒ࡜࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞࠸ 㸪ࠖࠕぶࡀཝࡋ
࠸ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⏨ᏊࡀዪᏊࡼࡾከࡃ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓྠ◊✲࡛ࡣ㸪ຮᙉࡢᝎࡳࡢ
ᛶᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪Ọ஭࣭᪂஭㸦2009㸧ࡣ㸪ᚰ⌮࣭♫఍ⓗᝎࡳ࡜Ꮫ⩦࣭㐍㊰ⓗᝎࡳࡢ⤒㦂ࡀ㸪
࡝ࡕࡽࡶዪᏊࡀ⏨Ꮚࡼࡾከ࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚㸪୍⯡ⓗ࡟ᛮ᫓ᮇ௨㝆㸪ዪᏊ࡛ࡣ⏨Ꮚ࡟
ẚ࡭࡚㧗࠸ᢚ࠺ࡘࡸప࠸⮬ᑛឤ᝟ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑ࠺ࡋࡓ▱ぢ࡜ᩚྜࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋᒾ℧㸦2008㸧࡛ࡣ㸪⏨Ꮚࡣ㸪ᚰ⌮㡿ᇦࡢᝎࡳ࡛㸪㒊άື࡛ࡢᢏ⾡ྥୖ࡟㛵ࢃࡿᝎࡳ㸪཭ࡔࡕ࡜
ࡢ㛵ಀ࡛ࡢᝎࡳࡀ᭱ࡶ㧗ࡃ㸪⮬ศ⮬㌟ࡢ⏕ࡁ᪉ࡸᛶ᱁ࡢᝎࡳ඲ࡃࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪೺ᗣ㡿
ᇦ࡛ࡣ㸪యຊࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡸయㄪࡀᝏ࠸࡞࡝ࡢ㌟యⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ୍ࠋ ᪉㸪ዪᏊࡣ㸪ᚰ⌮㡿ᇦ࡛ࡣ㸪
௚⪅࡜ࡢ㛵ಀࡢᝎࡳࡀ᭱ࡶ㧗ࡃ㸪⮬ศ⮬㌟ࡢ⏕ࡁ᪉ࡸᛶ᱁ࡢᝎࡳࡶぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓ೺ᗣ㡿ᇦ࡛ࡣ㸪
೫㣗࡟࡞ࡿ࡞࡝ࡢ㌟యⓗ࡞ᝎࡳ࡟ຍ࠼㸪࢖ࣛ࢖ࣛࡍࡿ࡞࡝ࡢᚰࡢ೺ᗣࡢᝎࡳࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
┦ㄯࡍࡿᝎࡳ࣭┦ㄯࡋ࡞࠸ᝎࡳ ᑠ㔪㸦2008㸧ࡣ㸪Table.1 ࡢ No.5 ࡟♧ࡋࡓ 5 ࡘࡢᝎࡳࡢ㡯┠࡟
ᑐࡋ࡚㸪ࠕᝎࡳ࠶ࡾࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⪅࡟㸪ࡉࡽ࡟ࠕㄡ࡟ࡶ┦ㄯࡋ࡞࠸ 㸪ࠖࠕぶ 㸪ࠖࠕࡁࡻ࠺ࡔ࠸ 㸪ࠖࠕඛ⏕ 㸪ࠖ
ࠕ཭ࡔࡕ 㸪ࠖࠕ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ 㸪ࠖࠕࡑࡢ௚ࠖ࠿ࡽ┦ㄯඛࢆᅇ⟅ࡉࡏࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࠕぶᏊ㛵ಀࠖࡢᝎࡳ࡟ᑐࡋ
࡚ࠕㄡ࡟ࡶ┦ㄯࡏࡎ ࢆࠖ㑅ᢥࡋࡓ⪅ࡀ௚ࡢ┦ㄯඛࡢ୰࡛᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪
ࠕぶᏊ㛵ಀࠖࡢᝎࡳࡣ┦ㄯࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ᚰ⌮࣭♫఍㡿ᇦࡢᝎࡳࡣ┦ㄯࡀᢚไࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከࡃ㸪ᒾ℧㸦2008㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪ࠕᏛ⩦ 㸪ࠖ
ࠕᚰ⌮ 㸪ࠖࠕ೺ᗣ 㸪ࠖࠕ♫఍ 㸪ࠖࠕ㐍㊰ࠖࡢᝎࡳ࡟㛵ࡋ࡚㸪┦ㄯࡍࡿࡇ࡜࡟ᢚไࡢከࡃ࠿࠿ࡿᝎࡳࡣࠕᚰ
⌮ 㸪ࠖࠕ೺ᗣ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ࠕ♫఍ࠖࡣ⏨ᏊࡀዪᏊࡼࡾ㧗࠿ࡗࡓࠋ୍᪉㸪ࠕᏛ⩦ࠖࡢᝎࡳࡣ⣙ 6๭ࡢ⏕ᚐࡀ
┦ㄯࡋ㸪ࠕ㐍㊰ࠖࡶ⣙ 7๭ࡀ┦ㄯࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪ᑠᇼ㸦2003㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪Ꮫᴗࡢᝎࡳ࡛ࡣࠕ┦ㄯ┦
ᡭ࡞ࡋࠖ࡜࠸࠺㑅ᢥࢆࡍࡿ⪅ࡀ᭱ࡶᑡ࡞ࡃ㸪཭ே࣭ᩍဨ࣭ᐙ᪘࡜ࡢ㛵ಀ࡞࡝ࠕᑐே㛵ಀࡢᝎࡳࠖ࡟
㛵ࡋ࡚ࡣࠕ┦ㄯ┦ᡭ࡞ࡋࠖࡀከ࠿ࡗࡓࠋ᪂ぢࡽ㸦2009㸧࡛ࡣ㸪ዪᏊࡣ⏨Ꮚࡼࡾ㸪Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᑐே
㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿᝎࡳࢆ᭱ࡶ┦ㄯࡋ࡟ࡃ࠸ᝎࡳ࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡾ㸪⏨ᏊࡣዪᏊࡼࡾ㸪␗ᛶࡸᩍ
ဨ࡜ࡢ㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿᝎࡳࢆ᭱ࡶ┦ㄯࡋ࡟ࡃ࠸ᝎࡳ࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡋࡓࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋኴ⏣㸦2010㸧࡟
ࡼࢀࡤ㸪ࠕ㌟య 㸪ࠖࠕᐙ᪘ࠖ࡜࠸ࡗࡓ⮬ᕫ࡟῝ࡃ㛵୚ࡍࡿၥ㢟࡛ࡣ㸪┦ㄯࡋ࡞࠸⏕ᚐࡀከ࠿ࡗࡓࠋ
௨ୖ࠿ࡽ㸪┦ㄯࡋ࡞࠸࡜࠸࠺㑅ᢥࡀ┦ㄯ⾜ື࡟࠾࠸࡚ୖ఩࡟࠶ࡾ㸪ࠕぶᏊ㛵ಀ ࡣࠖ┦ㄯࡀᢚไࡉࢀ
ࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࠕᏛ⩦ ࡟ࠖ㛵ࡍࡿᝎࡳࡣ┦ㄯࡍࡿ⪅ࡀከࡃ㸪Ꮫ⩦ࡸ㐍㊰࡟㛵ࡋ࡚ࡣ┦
ㄯࡍࡿࡇ࡜࡟᢬ᢠࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡓࠋ㐍㊰࡟㛵ࡋ࡚ࡣᚰ⌮ࡸ೺ᗣࡢၥ㢟ࡼࡾࡶ┦ㄯࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐ
ࡋ࡚᢬ᢠࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕᏛ⩦ࠖࡸࠕ㐍㊰ࠖࡢᝎࡳࡢ⤒㦂ࡣዪᏊࡀ⏨Ꮚࡼࡾࡶከ࠸
ࡶࡢࡢ㸪⏨Ꮚࡢᝎࡳࡢ⤒㦂࡛᭱ࡶୖ఩࡟࠶ࡀࡿᝎࡳࡶࠕᏛ⩦ 㸪ࠖࠕ㐍㊰࡛ࠖ ࠶ࡗࡓࠋࠕᚰ⌮ 㸪ࠖࠕ೺ᗣ 㸪ࠖ
ࠕ㌟య 㸪ࠖࠕே㛫㛵ಀࠖ≉࡟ᐙ᪘㛵ಀࡢᝎࡳࡣ┦ㄯࡋ࡙ࡽ࠸⪅ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᝎࡳࡢ┦ㄯ┦ᡭ 
 ୰Ꮫ⏕ࡢ┦ㄯ┦ᡭ ୰Ꮫ⏕ࡢ┦ㄯᑐ㇟ࡣᵝࠎ࡛࠶ࡾ㸪Ọ஭࣭ ᪂஭㸦2006㸧㸪⸨⏣㸦2008㸧㸪ᒾ℧㸦2008㸧㸪
ୗ㛤㸦2008㸧㸪ኴ⏣㸦2010㸧㸪ᮏ⏣㸦2013㸧ࢆཧ⪃࡟୰Ꮫ⏕ࡢ┦ㄯ┦ᡭࢆᑜࡡࡿ㡯┠ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪    
ᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᚰ⌮⮫ᗋᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮⣖せ ➨ 15ᕳ 2016 
཭ே㸦Ꮫ⣭࣭ࢡࣛࣈࡢࡼ࠺࡟⣽ศ໬ࡋࡓࡶࡢ࠶ࡾ㸧㸪ぶ㸦∗࣭ẕ㸧㸪ࡁࡻ࠺ࡔ࠸㸪♽∗ẕ㸪ඛ㍮㸪ᚋ
㍮㸪ᜊே㸪ᩍᖌ㸦ᢸ௵࣭ࢡࣛࣈάືࡢ㢳ၥ࣭ྛᩍ⛉㸧㸪㣴ㆤᩍㅍ㸪SC㸪ᰯ ෆ┦ㄯဨ㸪ሿㅮᖌ㸪࣓ࣝ཭㸪
ࢿࢵࢺࢧ࢖ࢺ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪┦ㄯ┦ᡭࢆᑜࡡࡿ㝿࡟㸪⮬ศ࡛ゎỴࡍࡿ࣭┦ㄯࡋ࡞࠸࡜࠺㡯┠ࡶྵ
ࡵࡓㄪᰝࡶぢࡽࢀࡓ㸦ᑠᇼ㸪2003㸹ᑠ㔪㸪2008㸹ᩧ⸨ࡽ㸪2010㸧ࠋ┦ㄯࡉࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ᑐ㇟ࡣ࡞ࡃ㸪
┦ㄯࡍࡿ┦ᡭࡣேࡑࢀࡒࢀ࡛࠶ࡾ㸪ᝎࡳ࡟ࡼࡗ࡚┦ㄯࡍࡿ┦ᡭࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
୰Ꮫ⏕ࡢᝎࡳࡢ┦ㄯ┦ᡭ࡜ࡋ࡚᭱ࡶከࡃ㑅ࡤࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣ཭ே࡛࠶ࡾ㸪⥆࠸࡚㸪ぶ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᖹ▼
ࡽ㸪2005㸹Ọ஭࣭᪂஭㸪2005㸹⸨⏣㸪2008㸹ୗ㛤㸪2008㸧ࠋࡲࡓ㸪ࠕ┦ㄯࡋ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺㡯┠ࢆྵࡵ
ࡓ◊✲࡛ࡣ㸪ᝎࡳࡢ✀㢮࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ࠕ┦ㄯࡏࡎࠖࡲࡓࡣࠕ┦ㄯ┦ᡭ࡞ࡋࠖࡀୖ఩࡟࠶ࡾ㸪ẚ㍑ⓗ
࡟┦ㄯࡋ࡞࠸⪅ࡀᩘከࡃᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᑠᇼ㸪2003㸹ᑠ㔪㸪2008㸧ࠋᩧ⸨ࡽ㸦2010㸧
ࡢ⮬ศࡢᝎࡳࢆㄡ࡟┦ㄯࡋࡓ࠸࠿ࡢ㉁ၥ㡯┠࡛ࡶ㸪཭㐩㸪୧ぶ㸪⮬ศ࡛ゎỴࡍࡿ㡰࡟ከ࠸ࡇ࡜ࡀ♧
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪┦ㄯࡋ࡞࠸⪅ࡀẚ㍑ⓗ࡟ከ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡢ┦ㄯࡋ࡞࠸⪅࡟㛵ࡋ࡚㸪ࠕ⮬ศ࡛ゎỴࡍࡿࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ┦ㄯࡋ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺㑅ᢥࢆࡍࡿ⪅ࡣ㸪
⮬ศ࡛ゎỴ࡛ࡁࡿ஦᯶࡛࠶ࢀࡤၥ㢟࡞ࡃ㸪ࡴࡋࢁ⮬ศ࡛ゎỴ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣ⮬ຓດຊ࡟࠾ࡅࡿ඘ᐇ
ឤࡀ㧗࠸㸦Ọ஭࣭᪂஭㸪2007a㸧ࡇ࡜ࡸ᥼ຓࢆせㄳࡋ࡞࠸⪅ࡢ᪉ࡀせㄳࡍࡿ⪅ࡼࡾᏛᰯ㐺ᛂឤࡀ㧗࠸
ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦஬༑ᔒ࣭኱㔝࣭ᑠ⃝㸪2013㸧ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᒾ℧㸦2008㸧ࡣ㸪ࠕ⮬ศ࡛ゎỴ
ࡋ࡞ࡅࢀࡤࠖ࡜࠸࠺ព㆑ࡀᙉࡃ㸪࿘ᅖ࡟᥼ຓࢆồࡵࡓࡾ㸪┦ㄯࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࢆᢚไࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜
࠿࠼ࡗ࡚ᡂ㛗ࢆ㜼ᐖࡋ࡚ࡋࡲ࠺࠾ࡑࢀࡶ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪Ọ஭࣭᪂஭㸦2005b㸧
ࡀ♧၀ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪┦ㄯࡋ࡞࠸⪅ࡢ୰࡟ࠕࡑࡶࡑࡶ┦ㄯࡢពᅗࡢ࡞࠸⪅ 㸪ࠖࠕ┦ㄯࡋࡓࡃ࡚ࡶࡋ࡞࠸
⪅ࠖࡢ 2⩌ࡀΰᅾࡋ࡚࠾ࡾ㸪⮬ศ࡛ゎỴ࡛ࡁࡑ࠺࡞ሙྜ㸪᥼ຓせㄳ⾜ືࡀ࡞ࡉࢀࡎࠕࡑࡶࡑࡶ┦ㄯ
ࡢពᅗࡀ࡞࠸࡜࠸࠺⪅ࠖ࡜ࠕ┦ㄯࡋࡓࡃ࡚ࡶࡋ࡞࠸⪅ࠖࡢࡼ࠺࡞┦ㄯࢆᢚไࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࢆศࡅࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋᑠ಴ࡽ㸦2005㸧ࡢᰯෆ┦ㄯᐊ࡟ᑐࡍࡿㄪᰝ࡛ࡣ㸪ࠕ┦ㄯᐊ࡟⾜ࡁࡓ࠸ࡅ࡝㸪⾜࠿࡞࠸⪅ࠖ
࡜࠸࠺┦ㄯࡋࡓ࠸ࡀ┦ㄯ࡛ࡁࡎ࡟࠸ࡿ⏕ᚐࡣ㸪┦ㄯࡍࡿ⪅ࡸࡑࡶࡑࡶ┦ㄯࡢពᅗࡢ࡞࠸⪅ࡼࡾᝎࡳ
    
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ࡢ⛬ᗘࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪┦ㄯ┦ᡭࡀㄡ࡛࠶ࡿ࠿ࢆᑜࡡࡿ◊✲࡜␗࡞ࡾ㸪┦ㄯ┦ᡭࢆ⤠ࡾ㸪ࡑࡢ┦ᡭ࡟ᑐࡋ࡚୰Ꮫ⏕
ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞࢖࣓࣮ࢪࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ࠿ࡢ◊✲ࡶ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ┦ㄯᑐ㇟࡟ᑐࡍࡿணᮇ࣭࢖࣓࣮ࢪ࡟
㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲࡟ࡘ࠸࡚ Table.2࡟♧ࡋࡓࠋTable.2࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪཭ே㸪ᩍᖌ㸪㣴ㆤᩍㅍ㸪ᰯෆ┦
ㄯဨ࡟ᑐࡋ࡚⏕ᚐࡀᢪࡃ࢖࣓࣮ࢪࡸணᮇࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
 ᝎࡳ࡜┦ㄯ┦ᡭ࡜ࡢ㛵㐃 ᝎࡳࡢෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚┦ㄯ┦ᡭࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋኴ⏣
㸦2010㸧ࡣ㸪᥼ຓせㄳ⪅ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪ຮᙉࡸᡂ⦼࡞࡝ࡢᝎࡳࡣ㸪ぶ㸦ಖㆤ⪅㸧࣭ ࡁࡻ࠺ࡔ࠸࣭ᐙ᪘
࡬㸪⮬ศࡢᛶ᱁࡞࡝ࡢᝎࡳࡣᏛᰯࡢඛ⏕࡬㸪ே㛫㛵ಀ࡞࡝ࡢᝎࡳࡣぶࡋ࠸཭ࡔࡕ࣭ඛ㍮ᚋ㍮࡬㸪㐍
㊰࡞࡝ࡣࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮࣭ࣛ┦ㄯဨ࡬㸪㌟యࡸ೺ᗣ࡞࡝ࡣࡑࡢ௚ࡢே࡬ࡢ᥼ຓせㄳࡀከ࠸࡜࠸
࠺⤖ᯝࡀ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᝎࡳࡢෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚᥼ຓせㄳࡢ┦ᡭࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
཭ே࡬ࡢᝎࡳࡢ┦ㄯ࡟㛵ࡋ࡚㸪Ọ஭࣭᪂஭㸦2007b㸧࡛ ࡣ㸪Ꮫ⩦࣭㐍㊰ၥ㢟࡛ࡣ┦ㄯࡍࡿࡇ࡜ࡢࠕ࣏
ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ຠᯝࠖࡀ┦ㄯ⾜ື࡜㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉㸪ᚰ⌮࣭♫఍ⓗၥ㢟࡛ࡣ㸪┦ㄯᐇ⾜ࡢ⤖ᯝࠕ࣏
ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ຠᯝࠖࡀணᮇࡉࢀࡓሙྜࡸ┦ㄯᐇ⾜ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡢࠕၥ㢟ࡢ⥔ᣢࠖࡀணᮇࡉࢀࡓሙ
ྜ࡟㸪┦ㄯ⾜ືࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ㜿㒊ࡽ㸦2006㸧ࡣ㸪㐍㊰㡿ᇦࡣ⮬ศࡢ⬟ຊࡸ⮬ᑛᚰ
࡜ࡢ㛵㐃ࡀ῝ࡃ㸪཭ே࡟᥼ຓࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡣ㸪᥼ຓ࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻࡀ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ࢆ♧၀ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪Ọ஭࣭᪂஭㸦2008㸧ࡣ㸪ዪᏊࡢࡳᑐே㛵ಀࡸᏛᴗ࡟㛵ࡋ࡚཭ே࡟┦ㄯࡍࡿࡇ࡜
ࡀከ࠸୍᪉㸪ᛶ᱁ࡢᝎࡳ࡟㛵ࡍࡿ┦ㄯࡣ཭ே࡟┦ㄯࡍࡿ⛬ᗘࡀప࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟㛵ࡋ
࡚ྠ◊✲ࡣ㸪Ꮫᴗࡸᑐே㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᝎࡳࡀእⓗ࡞≧ἣ࡟ᙳ㡪ࡉࢀࡸࡍ࠸ᝎࡳ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪
ᛶ᱁ࡢᝎࡳࡣ⮬ศࡢෆ㠃࡟┤᥋㛵ಀࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡾ㸪࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡀࡶࡽ࠸࡟ࡃࡃ㸪⮬㌟ࡢᙅࡉࢆ㟢
࿊ࡍࡿࡼ࠺࡞⤖ᯝ࡟ࡘ࡞ࡀࡾࡸࡍ࠸ࡓࡵ㸪┦ㄯ⾜ືࡀࡓࡵࡽࢃࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ௨
ୖ࠿ࡽ㸪཭ே࡬ࡢ┦ㄯࡣᏛ⩦࣭㐍㊰ཬࡧᚰ⌮࣭♫఍࡟㛵ࡍࡿᝎࡳ࡛ࡶ㸪ࠕ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ຠᯝࠖࢆணᮇ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᥼ຓせㄳࢆಁ㐍ࡍࡿࡀ㸪㐍㊰࣭ᛶ᱁ࡢᝎࡳ࡟ඹ㏻ࡋ࡚㸪⮬ᑛᚰࡀയࡘࡃࡼ࠺࡞ᝎࡳࡸ⮬
ศࡢᙅࡉࡀ㟢࿊ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ᝎࡳࡣ཭ே࡟ᑐࡋ࡚┦ㄯࡋ࡙ࡽ࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ᒣཱྀࡽ㸦2004㸧
࡛ࡣ㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ⓗ࣊ࣝࣃ࣮㸦཭ࡔࡕ㸪ඛ㍮࣭ᚋ㍮㸧࡛ࡣ㸪ᚰ⌮࣭♫఍࣭Ꮫ⩦࣭㐍㊰࣭㌟య࣭೺
ᗣ㡿ᇦ࡛㸪ᝎࡳࡢ῝้ᗘ㧗⩌ࡢ⏕ᚐࡢ⿕᥼ຓᚿྥᛶᚓⅬࡀప⩌ࡼࡾ㧗࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᝎࡳࡢ῝้ᗘࡀ
㧗࠸࡯࡝㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ⓗ࣊ࣝࣃ࣮࡟ᑐࡍࡿ⿕᥼ຓᚿྥᛶࡀ㧗ࡃ࡞ࡾ㸪཭ࡔࡕࡸඛ㍮࣭ᚋ㍮࡟᥼ຓ
ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪඲⯡ⓗ࡟ᝎࡳࡢ῝้ᗘࡀ㧗࠸࡯࡝཭ே࡟┦ㄯࡍࡿ
ࡇ࡜ࡶ♧ࡉࢀࡓࠋ
ᩍᖌ࡜ᝎࡳࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚㸪ᚋ⸨࣭ᘅᒸ㸦2005㸧ࡣ㸪ே㛫㛵ಀ࡞࡝ࡢ῝้࡞ᝎࡳࡣᩍᖌ࡬ࡢ┦ㄯ
᢬ᢠࡀ㧗࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⩦࣭㐍㊰㠃࡟࠾࠸࡚ࡣ཭ே㸪ぶࡀ୺࡞┦ㄯ┦ᡭ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᒾ
℧㸦2008㸧ࡣ㸪Ꮫᖺࡀୖࡀࡿ࡟ࡘࢀ࡚Ꮫ⩦࣭㐍㊰㠃࡛ࡢᩍᖌ࡬ࡢ┦ㄯࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ
ࡓࠋࡉࡽ࡟㸪࠸ࡌࡵࡽࢀࡓ⪅ࡢ┦ㄯ┦ᡭ࡜ࡋ࡚᭱ࡶ㑅ࡤࢀࡿࡢࡣᢸ௵࡛࠶ࡾ㸦ෆ㛶ᗓ㸪2014㸧㸪ᒣ୰࣭
ᖹ▼㸦2013㸧ࡣ㸪Ꮫᰯ࡛Ꮩ❧ࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚㸪࠸ࡌࡵࢆཷࡅࡓ᫬࡟┦ㄯ࡛ࡁࡿ཭ேࡣᑡ࡞࠸
࡜ᛮࢃࢀࡿࡓࡵ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚┦ㄯ࡛ࡁࡿᩍᖌࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㸪࠸ࡌࡵࢆཷࡅࡓ᫬㸪ࡑࡢ
ᙳ㡪ࢆ㍍ῶࡋ㸪ゎỴࡍࡿୖ࡛≉࡟㔜せ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ᩍᖌࡣ࠸ࡌࡵ࡟
㛵ࡍࡿᝎࡳ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ    
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ḟ࡟ SC ࡟㛵ࡋ࡚㸪ᖹ▼ࡽ㸦2004㸧ࡣ㸪┦ㄯᐊࡢ฼⏝⪅࡜㠀฼⏝⪅ࡢᝎࡳࡢ⛬ᗘࢆㄪᰝࡋࡓ࡜ࡇ
ࢁ㸪ࠕ⮬ศࡢᛶ᱁ 㸪ࠖࠕྠᛶ࣭␗ᛶࡢ཭ࡔࡕ 㸪ࠖࠕẕぶ 㸪ࠖࠕඛ⏕ࠖࡢᝎࡳ࡟࠾࠸࡚㸪㠀฼⏝⪅ࡼࡾ฼⏝⪅
ࡢᝎࡳࡢ⛬ᗘࡀ᭷ព࡟኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪┦ㄯᐊࢆ฼⏝ࡍࡿ⪅ࡣ⮬ศࡢᛶ᱁ࡸᚰ
ࡢ࠶ࡾ᪉࡜࠸ࡗࡓᑐ⮬ⓗഃ㠃࡜ᑐே㠃඲⯡ࡢᑐ௚ⓗഃ㠃ࡢ཮᪉࡟࠾࠸࡚㸪ࡼࡾከࡃࡢᝎࡳࢆᢪ࠼㸪
┦ㄯᐊ࡟᥼ຓࢆồࡵ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᑠᇼ㸦2003㸧ࡣ㸪⌧ᐇ࡛ࡣ㸪཭ே࣭ᩍဨ࣭ᐙ
᪘࡜ࡢ㛵ಀ࡞࡝ᑐே㛵ಀࡢᝎࡳ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠕ┦ㄯ࡞ࡋࠖࡀከ࠸ࡶࡢࡢ㸪⌮᝿࡛ࡣᑐே㛵ಀࡢᝎࡳࡢ
┦ㄯ┦ᡭ࡜ࡋ࡚ࡢ SC࡬ࡢᮇᚅࡀ㧗࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
௚࡟ࡶ㸪ㄡ࡟ࡶ┦ㄯࡋ࡞࠸⏕ᚐࡢᝎࡳ࡟㛵ࡋ࡚㸪⸨⏣㸦2008㸧ࡣ㸪ᝎࡳࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃ
ࡽࡎ㸪ㄡ࡟ࡶ┦ㄯࡋ࡞࠸⏕ᚐࡢᢪ࠼ࡿᝎࡳࡣ㸪࿘ࡾࡢ⏕ᚐࡀ࠶ࡲࡾᢪ࠼࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡞㸪⮬ศ࡛ࡶ
࠺ࡲࡃ⾲⌧࡛ࡁ࡞࠸₍↛࡜ࡋࡓᝎࡳ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᚋ⸨࣭ᘅᒸ㸦2005㸧ࡢᝎࡳࡢ῝้
ᗘ࡜┦ㄯ┦ᡭࢆ♧ࡋࡓ◊✲࡛ࡣ㸪ࠕ⮬⏤᫬㛫ࡀᑡ࡞࠸ ࠖࠕᑠ㐵࠸ࡀᑡ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺㍍࠸ᝎࡳࡣ཭ேࡸ
ぶ࡬ࡢ┦ㄯ᢬ᢠࡀపࡃ㸪㐍㊰ࡢᝎࡳࢆヰࡍ㝿ࡣ཭ே࡜ඛ⏕࡬ࡢ┦ㄯࡢ᢬ᢠࡀぶࡸ SCࡼࡾప࠸ࡇ࡜㸪
ࠕ▱ே࠿ࡽ᎘ࢃࢀ࡚࠸ࡿ 㸪ࠖࠕࢡࣛࢫࡢே㛫㛵ಀࡀ࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ே㛫㛵ಀ࡟㛵ࢃࡿࡼ࠺࡞
῝้࡞ᝎࡳࡣ཭ேࡸ┦ㄯဨ࡬ࡢ᢬ᢠࡀపࡃ㸪ぶ㸪ᩍᖌ࡬ࡢ᢬ᢠࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ୍᪉㸪ᒣཱྀࡽ
㸦2004㸧ࡣ㸪ᚰ⌮࣭♫఍㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ࡢࡳ㸪ᝎࡳࡢ῝้ᗘࡀ㧗࠸⏕ᚐࡀᙺ๭ⓗ࣊ࣝࣃ 㸦࣮ぶ㸪඗ᘵ㸧
࡟ᑐࡍࡿ⿕᥼ຓᚿྥᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᑐே㛵ಀࡸ⮬ศࡢᛶ᱁࡞࡝ࡢෆ㠃ⓗ࡞ᝎࡳࡣᐙ
࡟ᣢࡕᖐࡗ࡚┦ㄯࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᑐே㛵ಀࡸ⮬㌟ࡢᛶ᱁ࡢᝎࡳ࡟࠾࠸࡚῝
้࡞ᝎࡳࡣぶࡸ඗ᘵ࡟┦ㄯࡍࡿഴྥࡶぢࡽࢀࡓࠋ
Ọ஭㸦2012㸧ࡢ᥼ຓせㄳពᅗࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦࣭㐍㊰㠃ⓗၥ㢟࡛᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࡢࡣぶ࡬ࡢ᥼ຓせ
ㄳពᅗ࡛㸪ᚰ⌮࣭♫఍ⓗၥ㢟ࡣ཭ே࡬ࡢ᥼ຓせㄳពᅗࡀ᭱ࡶ㧗࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣᑠ㔪㸦2008㸧࡟࠾࠸
࡚ࡶྠᵝࡢഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋຍ࠼࡚㸪ᒾ℧㸦2008㸧ࡣ㸪Ꮫ⩦࣭ᚰ⌮࣭♫఍㡿ᇦ࡛ࡣ཭ேࢆ┦ㄯ┦ᡭ
࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪཭ேࡀ᭱኱ࡢࢧ࣏࣮ࢺ※࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪೺ᗣ࣭㐍㊰㡿ᇦ࡛ࡣ༙ᩘ௨ୖࡀ
཭ே࡟┦ㄯࡍࡿࡶࡢࡢ㸪᭱኱ࡢࢧ࣏࣮ࢺ※ࡣಖㆤ⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ㸪୰Ꮫ⏕ࡣ㌟యࡸ㐍㊰࡟㛵
ࡍࡿᝎࡳࢆᢪ࠼ࡓሙྜࡣ㸪ಖㆤ⪅ࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆᚲせ࡜ࡋ㸪Ꮫ⩦ࡸ⮬ศ⮬㌟㸪௚⪅࡜ࡢ㛵ಀ࡛ᝎࡳࢆ
ᢪ࠼ࡓሙྜࡣ཭ே࡬┦ㄯࡋ㸪⮬❧ࢆヨࡳࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
┦ㄯ┦ᡭ࡜ᛶᕪ ┦ㄯ⾜ື࡟ࡶᛶᕪࡀ࠶ࡾ㸪ዪᏊࡀ⏨Ꮚࡼࡾ┦ㄯ࣭᥼ຓせㄳࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡓ㸦Ọ஭࣭᪂஭㸪2005b㸹Ọ஭࣭᪂஭㸪2007c㸧ࠋ≉࡟Ọ஭࣭᪂஭㸦2005b㸧ࡣ㸪ዪᏊࡀ⏨Ꮚࡼࡾ
ᝎࡳࡢ⤒㦂ࡀከࡃ㸪ࡉࡽ࡟⤒㦂ࡋࡓ⪅ࡢከࡃࡀ┦ㄯࡍࡿࡢ࡟ẚ࡭࡚㸪⏨Ꮚࡣᝎࡳࡢ⤒㦂ࡀᑡ࡞ࡃ㸪
ᝎࡳࢆᢪ࠼࡚ࡶ࠶ࡲࡾ┦ㄯࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋྠ◊✲ࡣ㸪⏨Ꮚࡣㄡ࡟ࡶ┦ㄯࡋ࡞࠸๭ྜࡀከࡃ㸪
୍ᗘᝎࡳࢆᢪ࠼ࡓሙྜ㸪᥼ຓࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪⏨ᏊࡀዪᏊ࡟ẚ࡭᥼ຓࢆཷࡅ࡙ࡽ࠸
≧ἣ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⸨⏣㸦2008㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪⏨ᏊࡼࡾዪᏊࡀ┦ㄯࡍࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪ぶ࣭཭ே࡬ࡢ┦ㄯ࡟࠾࠸࡚ࡢࡳᨭᣢࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ࠋỌ஭㸦2012㸧ࡶ㸪᥼ຓせㄳពᅗ࡟
㛵ࡍࡿ⤖ᯝ࡛㸪ዪᏊࡀ㧗࠸᥼ຓせㄳពᅗࢆ♧ࡍࡢࡣ཭ேࡸぶࡢࡼ࠺࡞࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞ᑐ㇟࡬ࡢ᥼
ຓせㄳពᅗ࡟㝈ࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
཭ே࡬ࡢ┦ㄯ࡟㛵ࡋ࡚㸪Ọ஭࣭᪂஭㸦2009㸧ࡣ㸪ዪᏊࡣᝎࡳࡢ⤒㦂ࡀከࡃ㸪┦ㄯᐇ⾜ࡢ฼┈ࢆ㧗
ࡃホ౯ࡋ㸪┦ㄯᅇ㑊ࡢࢥࢫࢺࢆ㧗ࡃホ౯ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪᥼ຓせㄳࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ㸪ࡑࡢ୍᪉    
ᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᚰ⌮⮫ᗋᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮⣖せ ➨ 15ᕳ 2016 
࡛㸪⏨Ꮚࡣ┦ㄯᐇ⾜ࡢࢥࢫࢺ࡜ᅇ㑊ࡢ฼┈࡛㧗ࡃホ౯ࡋ㸪᥼ຓせㄳࢆᢚไࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪
ዪᏊࡢ᪉ࡀ⏨Ꮚࡼࡾ┦ㄯࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞⤖ᯝࢆணᮇࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸ⏨Ꮚࡣ┦ㄯࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ᑐࡋ㸪⛎ᐦ₃ὤ࣭⮬ᕫホ౯ࡢపୗ࣭⮬ຓຊ࡟ࡼࡿ඘ᐇឤࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ
ᩍᖌ࡬ࡢ┦ㄯ࡟㛵ࡋ࡚㸪ᒾ℧㸦2007㸧ࡣ㸪ᩍᖌ࡬ࡢ᥼ຓせㄳࢫ࢟ࣝ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࠿ࡽ㸪⏨Ꮚࡣᩍ
ᖌ࡜ࡢ㛵ಀ࡜᝟⥴ⓗ⾲⌧ᛶ᥼ຓせㄳࢫ࢟ࣝ࡜ࡢ㛵ಀࡀ᭷ព࡛࠶ࡾ㸪ぶᐦ࡞㛵ಀ࡟࠶ࡿᩍᖌ࡟ᑐࡋ㸪
ⴠࡕ㎸ࢇࡔ㝿࡟ࡣ⾲᝟ࡸែᗘ࡞࡝࡛᥼ຓࢆせㄳࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᒾ℧࣭ᒣ
ᓮ㸦2008㸧ࡣ㸪ᩍᖌ࡬ࡢ᥼ຓせㄳࢫ࢟ࣝ࡜ࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕ࡢ㛵㐃ࡢ◊✲࠿ࡽ㸪ࠕヰዲࡁ࡛࠶ࡿ ࠖࠕ↓
ཱྀ࡛࡞࠸ࠖ࡞࡝ࡢእྥᛶࡢഴྥࡀᙉ࠸ዪᏊࡣࠕ⾲᝟ࡸࡋࡄࡉ࡛ࢃ࠿ࡗ࡚࡯ࡋ࠸ࠖ࡜࠸࠺᥼ຓせㄳࢆ
⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᥎ᐹࡋ㸪ᩍᖌࡣእྥⓗ࡞ࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕ࡢዪᏊࡢ⾲᝟ࡸࡋࡄࡉࡢኚ໬ࢆ␃ព
ࡋ࡚ཷࡅṆࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
SC࡬ࡢ┦ㄯ࡟㛵ࡋ࡚㸪ᑠ಴ࡽ㸦2007㸧ࡣ㸪ዪᏊࡢ᪉ࡀ⏨Ꮚࡼࡾ┦ㄯᐊ࡟⾜ࡃ⌮⏤࡟㸪↓⌮ࢆࡋ࡞
࠸ᮏᙜࡢ⮬ศ࡛࠸ࡽࢀࡿ≧ែࡢࠕ⿕ཷᐜឤࠖࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪㔝ᮧࡽ㸦2008㸧࡛
ࡣ㸪⏨ዪ࡜ࡶ᮶ᐊពḧࢆࡶࡘ⏕ᚐࡣ㐺ᛂࡀపࡃ㸪ዪᏊ࡛ࡣẕぶࡸ཭㐩࡟඲ࡃ┦ㄯࡋ࡞࠸⏕ᚐࡢ᪉ࡀ㸪
┦ㄯࡍࡿ⏕ᚐࡼࡾࡶ㐺ᛂࡀప࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋຍ࠼࡚㸪Ꮫ⩦࣭㐍㊰ⓗၥ㢟࡛㸪SC࡬ࡢ᥼ຓせㄳព
ᅗࡢᚓⅬࡀ⏨Ꮚࡢ᪉ࡀዪᏊࡼࡾ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Ọ஭㸪2012㸧ࠋࡘࡲࡾ㸪ዪᏊࡣ SC࡟⿕ཷ
ᐜឤࢆồࡵ㸪⏨ᏊࡣᏛ⩦࣭㐍㊰㠃ࡢࡼ࠺࡞ᑓ㛛ⓗࢧ࣏࣮ࢺࢆᚲせ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚᥼ຓせㄳࡢព
ᅗࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
┦ㄯࢆᢚไࡍࡿࡶࡢ
 ᝎࡳࡢෆᐜ࡜┦ㄯ┦ᡭ࡟ࡼࡿᢚไ ࠕ୰Ꮫ⏕ࡢᝎࡳ 㸪ࠖࠕᝎࡳࡢ┦ㄯ┦ᡭࠖ࠿ࡽ㸪ᝎࡳ࣭┦ㄯ┦ᡭ
ࡀᢚไ࡟㛵ࢃࡿࡶࡢࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪ᝎࡳࡢ✀㢮࡛ࡣࠕᚰ⌮ 㸪ࠖࠕ೺ᗣࠖ࡜࠸࠺⮬㌟ࡢᛶ᱁࣭㌟యࡢᝎ
ࡳࡸࠕ♫఍ࠖ࡜࠸࠺ே㛫㛵ಀ㸪≉࡟ぶᏊ࣭ᐙ᪘㛵ಀࡢᝎࡳ࡟ᑐࡋ࡚┦ㄯࡢᢚไࡀ࠿࠿ࡾࡸࡍ࠸ࡇ࡜
ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᝎࡳࡣ✀㢮࡟ࡼࡗ࡚ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪῝้ᗘ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ┦ㄯࡍࡿ࣭ࡋ࡞࠸࡟
㐪࠸ࡀཬࡪࡇ࡜ࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ┦ㄯ┦ᡭ࡟㛵ࡋ࡚ࡢ◊✲࡟ࡼࡿ࡜㸪ぶ㸪཭ேࡀ┦ㄯ┦ᡭ࡜ࡋ࡚ࡼ
ࡃ㑅ᢥࡉࢀࡿࡀ㸪ࡑࡢぶ㸪཭ே࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㸪ᝎࡳࡢ῝้ᗘࡸ⛎ᐦࡢ₃ὤ࡞࡝ࡀ㛵ࢃࡾ㸪┦ㄯ࡟᢬ᢠ
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡸᩍᖌ࡟ᑐࡋ࡚ホ౯ᠱᛕࡸ᥼ຓ୙Ᏻ࡞࡝ࡀ㛵ࢃࡾ㸪┦ㄯࡋ࡙ࡽ࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓ㸪ᝎࡳ࡜┦ㄯ┦ᡭࡢ㛵㐃࠿ࡽ㸪㜿㒊ࡽ㸦2006㸧ࡣ㸪㐍㊰㡿ᇦ࡛⮬ศࡢ⬟ຊࡸ⮬ᑛᚰ࡜㛵㐃ࡀ
῝ࡃ㸪㐍㊰㡿ᇦࡢᝎࡳ࡟ᑐࡋ࡚཭ே࡟᥼ຓࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡣ㸪᥼ຓ࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻࡀ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟
ᛶ࠶ࡿࡇ࡜㸪Ọ஭࣭᪂஭㸦2008㸧ࡣ㸪ዪᏊࡣ㸪ᛶ᱁ࡢᝎࡳ࡟ࡘ࠸࡚཭ே࡟┦ㄯࡍࡿࡶࡢࡀᑡ࡞࠸ࡇ
࡜㸪ᚋ⸨࣭ᘅᒸ㸦2005㸧ࡣ㸪ே㛫㛵ಀ࡞࡝ࡢ῝้࡞ᝎࡳࡣ㸪ぶ࣭ᩍᖌ࡬ࡢ┦ㄯ᢬ᢠࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆ♧
ࡋࡓࠋᒾ℧㸦2008㸧࡛ࡣ㸪ᚰ⌮࣭೺ᗣ㡿ᇦ࡛ࡢᝎࡳࡣ┦ㄯࡀᢚไࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪Ꮫ⩦㡿ᇦࡢ┦
ㄯࡀᢚไࡉࢀࡿ⌮⏤ࡢከࡃࡣ㸪ࠕ┦ㄯෆᐜࡢఏ࠼᪉ࡀศ࠿ࡽ࡞࠸㸦┦ㄯࢫ࢟ࣝࡢḞዴ㸧ࠖ㸪ࠕ┦ㄯࡋ࡚
ࡶゎỴ࡛ࡁ࡞࠸㸦࿧ᛂᛶ࡬ࡢᚰ㓄㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ᚰ⌮㡿ᇦࡢ┦ㄯࡀᢚไࡉࢀࡿ⌮
⏤ࡣ㸪ࠕ┦ㄯࢫ࢟ࣝࡢḞዴ 㸪ࠖࠕ⮬ᕫ㛤♧࡬ࡢᜍࢀ 㸪ࠖࠕᏲ⛎࡬ࡢᚰ㓄 㸪ࠖࠕ࿧ᛂᛶࡢᚰ㓄ࠖࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
♧ࡋࡓࠋ೺ᗣ㡿ᇦ࡛ࡣ㸪ዪᏊࡢ 4 ๭ࡀࠕ⮬ᕫ㛤♧࡬ࡢᜍࢀ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࡇ࡜㸪♫఍㡿ᇦ࡛ࡣ㸪1 ᖺ⏕
ࡀࠕ࿧ᛂᛶ࡬ࡢᚰ㓄 㸪ࠖ3ᖺ⏕ࡣࠕ⮬ศ࡛ゎỴࡍ࡭ࡁࠖ࡜࠸࠺⌮⏤ࡀ᭱኱ࡢ⌮⏤࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪඲యⓗ
࡟ࡣࠕ┦ㄯࢫ࢟ࣝࡢḞዴ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪㐍㊰㡿ᇦࡣ㸪ᢚไࡢ๭ྜࡀ᭱ࡶపࡃ㸪ࠕ⮬ᕫ㛤♧ࡢᜍࢀࠖࡀ࠶ࡿ    
ᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᚰ⌮⮫ᗋᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮⣖せ ➨ 15ᕳ 2016 
ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ௚࡟ࡶ㸪᪂ぢࡽ㸦2009㸧ࡣ㸪ᑐே㛵ಀࡢᝎࡳࢆ⤒㦂ࡋ㸪┦ㄯࡋ࡞࠿ࡗࡓ⪅ࡣ㸪┦ㄯ
ࡍࡿࡇ࡜ࡢ฼┈ࢆపࡃホ౯ࡋ㸪ࢥࢫࢺࢆ㧗ࡃホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀぢࡽࢀ㸪┦ㄯࢫ࢟ࣝࡢḞዴ࡟ࡣ᭷ពᕪ
ࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ
௨ୖ࠿ࡽ㸪┦ㄯࢆࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡢ⌮⏤࡟㸪᥼ຓ୙Ᏻ࣭┦ㄯࡍࡿࡇ࡜࡛ࡢࢥࢫࢺ࣭┦ㄯࢫ࢟ࣝࡢḞዴ
ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ࡑ࠺ࡋࡓࠕ┦ㄯࡋ࡚ࡶゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ ࠖࠕ┦ㄯࢆ⛎ᐦ࡟ࡋ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞
࠸ࠖ࡜࠸࠺⌮⏤ࡢ㡯┠࡜ࡣู࡟㸪ᛶⓗᙺ๭つ⠊ࡸ⮬ᑛᚰࡀ㛵㐃ࡋࡓࡾ㸪⮬ศࡢᙅぢࢆᥱࡽࢀࡓࡃ࡞
࠸࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞⮬ಙࡢ↓ࡉࡀ࠶ࡗࡓࡾ࡜㸪┦ㄯࢆᢚไࡍࡿせᅉ࡜࡞ࡿࡶࡢࡶぢཷࡅࡽࢀࡓࠋ 
 ┦ㄯࢆᢚไࡍࡿせᅉ ᩥ⊩ⵔ㞟ࢆ⾜࠸ศ㢮ࡋࡓ⤖ᯝ㸪┦ㄯࢆᢚไࡍࡿ࡜♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸪࠶ࡿ࠸
ࡣ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪ձᝎࡳࢆ┦ㄯ࡛ࡁࡿ཭ே㛵ಀࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜㸦௨ୗ㸪཭ே㛵
ಀ࡜グ㏙ࡍࡿ㸧㸪ղᝎࡳࢆ┦ㄯ࡛ࡁࡿぶᏊ㛵ಀࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜㸦௨ୗ㸪ぶᏊ㛵ಀ࡜グ㏙ࡍ
ࡿ㸧㸪ճᝎࡳ࡜┦ㄯ┦ᡭ࡟ᑐࡍࡿ┦ㄯ᢬ᢠ㸪մ⮬ᕫ⫯ᐃឤࡢప࠸≧ែ㸪յ௚⪅୙ಙឤࡀ࠶ࡿࡇ࡜㸪ն
⮬ᑛឤ᝟ࡢ㧗ప㸪շᢚ࠺ࡘࡢ≧ែ㸪ո♫఍ⓗࢥࣥࣆࢸࣥࢫࡢ୙㊊㸪չᛶᕪࡢ 9ࡘࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋ௨
ୗ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
ࡲࡎձ཭ே㛵ಀ࡜ղぶᏊ㛵ಀࡣ㛵㐃ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᑠ㔪㸦2008㸧ࡣ㸪ᝎࡳࡢ┦ㄯඛࡣㅖᒓᛶࡼࡾࡶᝎ
ࡳࢆ┦ㄯࡍࡿ཭ேࡢᩘࡸぶᏊ㛵ಀࡢ఍ヰࡢ᫬㛫࡞࡝㸪࿘ࡾࡢே㛫㛵ಀࡢᅾࡾ᪉࡟つᐃࡉࢀࡿ࡜㏙࡭
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᝎࡳࢆ┦ㄯࡍࡿ཭ேࡀᑡ࡞ࡅࢀࡤ㸪ࡑࢀࡔࡅ཭ே࡟┦ㄯࡍࡿ☜⋡ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜㏙
࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ぶ࡜ࡢ఍ヰࡀ㛗࠸⪅㸪࠾ࡋࡷ࡭ࡾࡋࡓࡾᝎࡳࢆ┦ㄯࡍࡿ཭ேࡢᩘࡀከ࠸⪅࡯࡝㸪
ぶࡸ཭ேࢆ┦ㄯඛ࡜ࡋ࡚㑅ࢇ࡛࠸ࡿഴྥࡀ࠶ࡾ㸪㏫࡟㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ே㛫㛵ಀࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸⪅
࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠕ┦ㄯඛࡀ࡞࠸ࠖࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡓࠋኴ⏣㸦2010㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪ぶࡢࢧ࣏࣮ࢺ
࡜ᐙ᪘ࢫ࢟ࣝ㸦ᐙᗞ࡛ࡢᐙ᪘ࡢ┦஫స⏝㸧㛵㐃ᛶ࠿ࡽ㸪ᛮ᫓ᮇ࡟࠾࠸࡚ᐙ᪘ෆ࡛ࡢ┦஫స⏝ࡀᏊ࡝
ࡶࡢ᥼ຓせㄳពྥ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡾ㸪ぶࡢࢧ࣏࣮ࢺ࡟ᑐࡍࡿㄆ▱ࡀ㸪཭ே࠿ࡽࡢࢧ࣏
࣮ࢺࡢㄆ▱࡟ᙳ㡪ࡍࡿ㐣⛬ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
ḟ࡟㸪ճᝎࡳ࡜┦ㄯ┦ᡭ࡟ᑐࡍࡿ┦ㄯ᢬ᢠ࡛࠶ࡿࠋᚋ⸨࣭ᘅᒸ㸦2005㸧ࡣᝎࡳ࡜┦ㄯ┦ᡭ࡟ᑐࡍ
ࡿ┦ㄯ᢬ᢠ࡜ࡢ㛵ಀࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࢀࡣ㸪ᝎࡳࡢ✀㢮࡟ࡼࡗ࡚┦ㄯ┦ᡭ࡟ᑐࡍࡿ┦ㄯ᢬ᢠࡢ኱ࡁࡉ࡟
㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ㍍࠸ᝎࡳࢆヰࡍ࡜ࡁࡣ㸪ᩍᖌ࡬ࡢ┦ㄯ᢬ᢠࡀ᭱ࡶ㧗࠸ࡇ࡜㸪῝้࡞ᝎࡳ
ࢆヰࡍ࡜ࡁࡣ㸪ぶ࡬ࡢ┦ㄯ᢬ᢠࡀ᭱ࡶ㧗࠸ࡇ࡜㸪㐍㊰ࡢᝎࡳࢆヰࡍ࡜ࡁ㸪┦ㄯဨ࡟ࡓ࠸ࡍࡿ┦ㄯ᢬
ᢠࡀ᭱ࡶ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪┦ㄯ᢬ᢠࡢ㧗࠸⪅࡯࡝㸪ぶ࡟ᑐࡋ࡚㸪ヰࡍࡇ࡜࡛യࡘࡃ
ࡇ࡜ࢆᜍࢀࡓࡾ㸪ヰࡋ࡚ࡶ௙᪉࡞࠸࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
մ⮬ᕫ⫯ᐃឤࡢప࠸≧ែ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᚋ⸨࣭ᘅᒸ㸦2005㸧ࡣ⮬ᕫ⫯ᐃឤࡢప࠸ேࡣ㸪┦ㄯࡍࡿࡇ࡜
࡛⮬ศࡀ᝺ࡵ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࡀᙉࡃ㸪┦ᡭ࡟ᝏ࠸࢖࣓࣮ࢪ࡛ぢࡽࢀࡿ࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࡀᙉ࠸ࡇ࡜
ࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪⮬ศ࡟⮬ಙࡢ࠶ࡿேࡣ┦ㄯࡋ࡚ࡶ⮬ศࡢホ౯ࡀୗࡀࡽ࡞࠸࡜ᛮ࠼࡚ヰࡏࡿࡀ㸪⮬
ศ࡟⮬ಙࡢ࡞࠸ேࡣᝎࡳࢆヰࡋࡓࡇ࡜࡛⮬ศࡢホ౯ࢆࡉࡽ࡟ୗࡆࡿࡼ࠺࡞Ẽ࡟࡞ࡾ㸪⮬ᕫ㛤♧࡛ࡁ
࡞࠸࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࡀప࠸ே࡯࡝┦ㄯࡋ࡚ࡶ࡝࠺࡟ࡶ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸
࠺Ẽᣢࡕࢆᣢࡕࡸࡍ࠸ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦ᚋ⸨࣭ᘅᒸ㸪2005㸧ࠋ
յ௚⪅୙ಙឤࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚㸪ᚋ⸨࣭ᘅᒸ㸦2005㸧ࡣ㸪ࠕ௚⪅୙ಙࡢᙉ࠸ே࡯࡝┦ㄯࡍࡿ࡜ࡁ
࡟㸪┦ᡭ࠿ࡽᝏ࠸࢖࣓̿ࢪ࡛ぢࡽࢀࡑ࠺ࡔ࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࡀᙉ࠸ࠖࡇ࡜ࡸࠕ௚⪅୙ಙࡢᙉ࠸ே࡯࡝┦    
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ㄯࡍࡿ࡜ࡁ࡟┦ᡭ࡟ᑐࡋ࡚┦ㄯࢆࡋ࡚ࡶ࡝࠺࡟ࡶ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࢆᣢࡕࡸࡍ࠸ࠖࡇ࡜ࢆ♧ࡋ
ࡓྠࠋ ◊✲ࡣ㸪 ௚⪅୙ಙឤࡀ㸪┦ㄯࡍࡿ࡜ࡁࡢ⮬ศࡀയࡘࡃ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜ᛮ࠺Ẽᣢࡕ࡟኱ࡁࡃ㛵
ࢃࡾ㸪௚ேࡀಙࡌࡽࢀ࡞࠸࡜ឤࡌࡿ⪅ࡣ㸪୍␒㌟㏆࡛ᗂᑡᮇ࠿ࡽ᥋ࡋ࡚࠸ࡿぶ࡟ᑐࡋ࡚࡛ࡉ࠼ࡶ㸪
ᝎࡳࢆヰࡍ࡜യࡘࡃ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋࡓࠋ
ն⮬ᑛឤ᝟ࡢ㧗ప࡟㛵ࡋ࡚㸪኱␊࣭ஂ⏣㸦2006㸧ࡣ㸪SC࡟ᑐࡍࡿ᥼ຓせㄳពḧࡢ◊✲࠿ࡽ㸪⮬ᑛ
ឤ᝟ࡣ㧗࠸≧ែ࡟࠶ࡿ࡜㸪᥼ຓࢆせㄳࡍࡿࡇ࡜࡛⮬㌟ࡢㄆ▱࡜ࡣྰᐃⓗ࡞᝟ሗࢆᚓࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ
ࡓࡵ㸪᥼ຓせㄳ࡟ᾘᴟⓗ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ୍᪉㸪ᮏ⏣࣭᪂஭࣭▼㝰㸦2009㸧ࡣ㸪⮬ᑛឤ᝟ࡀప
࠸࡯࡝⿕᥼ຓᚿྥᛶࡀప࠸㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪യࡘࡁࡸࡍࡉ࠿ࡽ᥼ຓࢆồࡵ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋࡓࠋࡇࡢࡇ
࡜࠿ࡽ㸪⮬ᑛឤ᝟ࡣ㧗࠸ࡇ࡜ࡶ㸪ప࠸ࡇ࡜ࡶ㸪┦ㄯࢆᢚไࡍࡿせᅉ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
շᢚ࠺ࡘࡢ≧ែ࡟ࡘ࠸࡚㸪Ọ஭㸦2012㸧ࡣ㸪ᝎࡳࡣ᥼ຓせㄳࢆಁ㐍ࡍࡿࡀ㸪ᢚ࠺ࡘ㸪≉࡟ᢚ࠺ࡘ
࡟࠾ࡅࡿ↓Ẽຊࡸάືᛶࡢపୗࡢഃ㠃ࡀ㸪᥼ຓせㄳࢆᢚไࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋࡓࠋ
ḟ࡟㸪ո♫఍ⓗࢥࣥࣆࢸࣥࢫࡢ୙㊊࡛࠶ࡿࠋࡲࡎ㸪♫఍ⓗࢥࣥࣆࢸࣥࢫ࡜ࡣᑐே㛵ಀ⬟ຊ࣭㞟ᅋ
ࡸ♫఍࡬ࡢ⮬ᚊⓗ㐺ᛂ⬟ຊࡢࡇ࡜ࢆゝ࠺ࠋ㕥ᮌ㸦2015㸧ࡣ㸪ࡇࡢ୙㊊࡟ࡼࡾࢡࣛࢫ࣓࣮ࢺࡢ෭㐝࡟
⧅ࡀࡾ㸪ᢚ࠺ࡘ࡞࡝ࡢෆᅾ໬ၥ㢟࡬࡜Ⓨᒎࡋ㸪♫఍ⓗࢥࣥࣆࢸࣥࢫࡀపࡃᑐே㛵ಀୖ࡛ၥ㢟ࢆᣢࡕ
ࡸࡍ࠸⏕ᚐ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᝎࡳ஦ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚ࡶ┦ㄯࡍࡿேࡀ࠾ࡽࡎ㸪⢭⚄࣭㌟య⑕≧ࢆ୺ッ
࡜ࡋࡓ୙Ⓩᰯഴྥࡀࡳࡽࢀࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
᭱ᚋ࡟㸪չᛶᕪ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪⏨Ꮚࡣ┦ㄯࢆࡋ࡞࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪┦
ㄯᐇ⾜࡟ᑐࡋ࡚ࢥࢫࢺࢆ㧗ࡃホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡸ᥼ຓ୙Ᏻࡢ࿧ᛂᛶࡢᚰ㓄࡟ࡼࡾ┦ㄯࡋ࡞࠸ഴྥ࡟࠶ࡿ
࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪⏨Ꮚ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᛶᙺ๭つ⠊࡟ࡼࡗ࡚┦ㄯࡀᢚไࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
 ┦ㄯࢆᢚไࡍࡿ⌮⏤ ┦ㄯࢆᢚไࡍࡿ⌮⏤ࡣ㸪⮬㌟ࡀ┦ㄯࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆゝㄒⓗ࡟ㄝ᫂ྍ⬟࡞ࡶࡢ
࡛㸪┦ㄯࢆᢚไࡍࡿ⌮⏤ࡢ㉁ၥ㡯┠࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪┦ㄯࢆᢚไࡍࡿせᅉ࡜ࡣศࡅ
࡚ࡲ࡜ࡵࡓࠋ୰Ꮫ⏕ࡀ┦ㄯࢆᢚไࡍࡿ⌮⏤࡜ࡋ࡚㉁ၥ⣬࡟タࡅࡽࢀࡿ㡯┠ࡣձ᥼ຓ୙Ᏻ㸪ղ᥼ຓせ
ㄳ࡟࠾ࡅࡿ┦ㄯࡢ฼┈࡜ࢥࢫࢺࡢホ౯㸪ճ┦ㄯࢫ࢟ࣝࡢḞዴࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡎ㸪ձ᥼ຓ୙Ᏻ࡛࠶ࡿࠋ᥼ຓ୙Ᏻࡣ㸪᥼ຓࢆồࡵࡿ࡜ࡁࡢ୙Ᏻ࡛㸪┦ᡭࡀ┦ㄯ࡟࿧ᛂⓗ࡟཯ᛂ
ࡋ࡚ࡃࢀࡿ࠿ࡢࠕ࿧ᛂᛶࡢᚰ㓄 㸪ࠖ┦ㄯࡍࡿࡇ࡜࡛࿘ᅖࡢప࠸ホ౯ࢆᠱᛕࡍࡿࠕởྡࡢᚰ㓄 㸪ࠖ┦ᡭ
࡟᥼ຓࢆồࡵࡿࡇ࡜ࢆ㐲៖ࡍࡿࠕ㐲៖ࠖࡢ 3ᅉᏊࡀᢳฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Ỉ㔝㸪2004㸧ࠋᒾ℧㸦2008㸧࡜
ᚋ⸨࣭ᖹ▼㸦2013㸧ࡀ⏝࠸ࡓ┦ㄯࡢᢚไ⌮⏤ࡢᑻᗘ࡟ࡣ㸪᥼ຓ୙Ᏻࡀぢཷࡅࡽࢀࡓࠋ
ḟ࡟㸪ղ᥼ຓせㄳ࡟࠾ࡅࡿ฼┈࣭ࢥࢫࢺ࡟ࡘ࠸࡚㸪᪂ぢࡽ㸦2009㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪ᝎࡳࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ┦
ㄯࡋ࡞࠸⪅ࡣ┦ㄯᐇ⾜ࡢ฼┈ࢆపࡃホ౯ࡋࢥࢫࢺࢆ㧗ࡃホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪
฼┈࣭ࢥࢫࢺ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ┦ㄯᑐ㇟ู࡟◊✲ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࡼࡃぢཷࡅࡽࢀࡓࠋỌ஭㸦2008㸧
ࡢ཭ே࡟ᑐࡍࡿ┦ㄯ⾜ືࡢணᮇࡉࢀࡿ฼┈࣭ࢥࢫࢺ࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲㸪ຍⱱ⏣࣭⛅ග㸦2012㸧
ࡢᩍᖌ࡟ᑐࡍࡿ┦ㄯ⾜ືࡢ฼┈࣭ࢥࢫࢺ㸪஬༑ᔒࡽ㸦2013㸧ࡢᢸ௵࡜㣴ㆤᩍㅍ࡟ᑐࡍࡿ┦ㄯ⾜ືࡢ
฼┈࣭ࢥࢫࢺࡢ◊✲࠿ࡽ㸪┦ㄯࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿࠕ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞⤖ᯝ 㸪ࠖࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞⤖ᯝ 㸪ࠖࠕྰᐃ
ⓗᛂ⟅ 㸪ࠖࠕ↓ຠᛶ 㸪ࠖࠕ⛎ᐦ₃ὤ 㸪ࠖࠕ⮬ᕫホ౯ࡢపୗ 㸪ࠖࠕ⮬ຓດຊ࡟ࡼࡿ඘ᐇឤ 㸪ࠖࠕၥ㢟ࡢ⥔ᣢ 㸪ࠖࠕ཭
ே࠿ࡽࡢホ౯ᠱᛕ 㸪ࠖࠕᩍᖌ࠿ࡽࡢホ౯ᠱᛕ 㸪ࠖࠕ┦ㄯ࡟࠾ࡅࡿ㈇ᢸࡢ኱ࡁࡉࠖ࡜࠸࠺฼┈࣭ࢥࢫࢺࢆ
ணᮇࡍࡿ࡜࠸࠺ᢚไ⌮⏤ࡀぢཷࡅࡽࢀࡓࠋ     
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᭱ᚋ࡟ճ┦ㄯࢫ࢟ࣝࡢḞዴࡀ࠶ࡿࠋᒾ℧㸦2008㸧ࡢ┦ㄯᢚไ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲࡟⏝࠸ࡓ┦ㄯᢚ
ไ⌮⏤ࡢᑻᗘ࡟ࠕ┦ㄯෆᐜࡢఏ࠼᪉ࡀศ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺┦ㄯࢫ࢟ࣝࡢḞዴࡀ࠶ࡿࠋ
⪃ᐹ

 ୰Ꮫ⏕ࡢᝎࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓ⤖ᯝ㸪୰Ꮫ⏕ࡢከࡃࡀ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿᝎࡳࡣຮᙉ࣭㐍㊰ࡢᏛ⩦㠃ࡢ
ᝎࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ⥆࠸࡚㸪⮬㌟ࡢᛶ᱁ࡸ೺ᗣࡢࡼ࠺࡞⮬ศ⮬㌟ࡢࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿᝎࡳ㸪཭ே࡜ࡢ㛵ಀࡢ
ࡼ࠺࡞ே㛫㛵ಀࡢᝎࡳࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᝎࡳࡢ୰࡛㸪ࠕᏛ⩦ 㸪ࠖࠕ㐍㊰ ࡣࠖ┦ㄯࡍࡿ⪅ࡀከࡃ㸪ࠕᚰ
⌮ 㸪ࠖࠕ೺ᗣ 㸪ࠖࠕ㌟య 㸪ࠖࠕே㛫㛵ಀࠖ≉࡟ᐙ᪘㛵ಀࡢᝎࡳࡣ┦ㄯࡋ࡙ࡽ࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜
࠿ࡽ㸪ࠕᏛ⩦ࠖࡣㄡࡶࡀ⤒㦂ࡍࡿᝎࡳ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࡇࡑ㸪┦ㄯࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࡢ᢬ᢠࡀప࠸࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ୍᪉㸪ࠕぶᏊ㛵ಀ 㸪ࠖࠕᚰ⌮ 㸪ࠖࠕ೺ᗣ 㸪ࠖࠕ㌟య 㸪ࠖࠕே㛫㛵ಀ 㸪ࠖ≉࡟ᐙ᪘㛵ಀࡢᝎࡳ࡟ᢚไࡀ࠿
࠿ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣಶࠎ࡛ᝎࡳࡢෆᐜ࡟ᕪࡀ኱ࡁࡃ㸪┦ᡭ࡟▱ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡢ᢬ᢠࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᛶᕪ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ዪᏊࡣ㸪⏨Ꮚࡼࡾᝎࡳࡢ⤒㦂ࡀከࡃ⢭⚄ⓗᡂ㛗ࡀ᪩࠸ࡇ࡜࠿ࡽከࡃࡢᝎࡳࢆᢪ࠼㸪
ᢚ࠺ࡘࡸ⮬ᑛឤ᝟ࡀపࡃ࡞ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⏨Ꮚࡣ㸪ᴦほᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡸᅔ㞴
࡞஦ែࡢゎỴࡣ௚⪅࡟౫Ꮡࡏࡎ⮬ຊ࡛ᯝࡓࡍ࡭ࡁ࡜࠸࠺ᛶᙺ๭つ⠊࡟ࡼࡗ࡚㸪ᝎࡳࡢ⤒㦂ࡀዪᏊࡼ
ࡾᑡ࡞ࡃ㸪ᝎࡳࢆᢪ࠼ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ┦ㄯࡋ࡙ࡽ࠸ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௨ୖ࠿ࡽ㸪ᝎࡳࡢෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚
┦ㄯࡢࡋ࡙ࡽࡉࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢᝎࡳࡀ࿘ᅖࡶ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿᝎࡳ࡞ࡢ࠿㸪ಶேⓗ࡞ᝎࡳ࡞ࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࡀ㸪┦ㄯ⾜ື࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ᛶᕪ࠿ࡽ⏨ᏊࡀዪᏊ࡟ẚ࡭࡚┦ㄯࡋ࡙ࡽ
࠸ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ୰Ꮫ⏕ࡢᝎࡳࡢ┦ㄯ┦ᡭ࡜ࡋ࡚㑅ࡤࢀࡿࡢࡣከ࠸㡰࡟㸪཭ே㸪ぶ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪┦ㄯࡋ࡞࠸⪅
ࡀẚ㍑ⓗ࡟ከ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ┦ㄯࡋ࡞࠸⪅࡟ࡣ㸪ࠕࡑࡶࡑࡶ┦ㄯࡢពᅗࡢ࡞࠸⪅ࠖ࡜ࠕ┦
ㄯࡋࡓࡃ࡚ࡶࡋ࡞࠸⪅ࠖࡀΰᅾࡍࡿ㸦Ọ஭࣭᪂஭㸪2005b㸧ࠋࠕ┦ㄯࡋࡓࡃ࡚ࡶࡋ࡞࠸⪅ࠖࡣ┦ㄯࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆᢚไࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪┦ㄯࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡣ㸪ࠕ⮬ศ࡛ゎỴࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ពḧ
ⓗ࡞㠃ࡶ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࠕ⮬ศ࡛ゎỴࡍࡿࠖࡇ࡜ࡣ㸪ࠕ⮬ศ࡛ゎỴࡋ࡞ࡅࢀࡤࠖ࡜࠸࠺ព㆑ࡀᙉࡃ㸪
࿘ᅖ࡟᥼ຓࢆồࡵࡓࡾ㸪┦ㄯࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࢆᢚไࡋ㸪ᡂ㛗ࢆ㜼ᐖࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿ㸦ᒾ℧㸪2008㸧ࠋ
ࡑࡢࡓࡵ㸪⏕ᚐࡀ㐺ษ࡞᥼ຓせㄳࢫ࢟ࣝࢆ㌟࡟╔ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ᩍ⫱㸪ᨭ᥼ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡲࡓ㸪཭ே࡬ࡢ┦ㄯ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕྠ㍮࡜ࡋ࡚ࡢ⌮ゎࡢࡋࡸࡍࡉࠖࢆணᮇࡍࡿ୍᪉㸪ࠕ⛎ᐦࡢ₃
ὤࠖࡢᜍࢀࡶᢪ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ᩍᖌ࡬ࡢ┦ㄯ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ኱஦࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࠖࡸ୍᪉ⓗ࡟ヰࡉࢀ࡚ࡋ
ࡲ࠺ࡇ࡜ࢆணᮇࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞┦ㄯ┦ᡭ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ୙Ᏻࡣ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᝎࡳࡢෆᐜ࡜┦ㄯ┦ᡭ࡜ࡢ㛵㐃࠿ࡽ㸪཭ே࡟ᑐࡋ࡚㸪㐍㊰㸪ᛶ᱁ࡢᝎࡳࢆ┦ㄯࡋ࡙ࡽ࠸ࡇ࡜࡟⮬
ᑛᚰ࡜ࡢ㛵㐃ࡀ♧ࡉࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪⮬ᑛᚰ࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡣ┦ㄯࡋ࡙ࡽ࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ኱␊࣭
ஂ⏣㸦2006㸧ࡣ㸪SCࡣ୰Ꮫ⏕࡜㛵ࢃࡿ㝿ࡣ⮬ᑛᚰࢆയࡘࡅ࡞࠸ࡼ࠺࡞⎔ቃసࡾࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭
࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪୰Ꮫ⏕࡟ᑐࡋ࡚⮬ᑛᚰࢆയࡘࡅ࡞࠸ᑐᛂࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᩍᖌ࡟ᑐࡋ࡚㸪ၥ㢟ࡢゎỴࡑࡢࡶࡢࡼࡾ㸪ࡌࡗࡃࡾヰࢆ⪺࠸࡚ࡃࢀࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡓࡾ㸪
㣴ㆤᩍㅍ࡟ᑐࡋ࡚㸪࠸ࡘ࡛ࡶᑐᛂࡋ࡚ࡃࢀ㸪ࠕ⮬ศࡢ࿡᪉࡛ࠖ ࠶ࡿ࡜࠸࠺ẼᣢࡕࢆᢪࡁࡸࡍࡃᏳᚰឤ
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡛㸪┦ㄯࡋࡸࡍ࠿ࡗࡓࡾ㸪SC ࡟ᑐࡋ࡚ዪᏊࡣ㸪ࠕ⿕ཷᐜឤࠖࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㏙࡭ࡽ    
ᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᚰ⌮⮫ᗋᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮⣖せ ➨ 15ᕳ 2016 
ࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪⏕ᚐࡣ┦ㄯ┦ᡭ࡟ᑐࡋ࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ヰ࡛ࡶ⪺࠸࡚ࡃࢀࡿࡼ࠺࡞Ᏻᚰឤࢆồࡵ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀ࡟ຍ࠼࡚㸪ᛶ᱁ࡢᝎࡳࡢࡼ࠺࡞⮬ศࡢෆ㠃࡟┤᥋㛵ࢃࡾ㸪࢔ࢻࣂ࢖
ࢫࢆࡶࡽ࠸࡟ࡃࡃ㸪⮬ศࡢᙅࡉࢆ㟢࿊ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀணᮇࡉࢀࡿᝎࡳࡸㄡ࡟ࡶ┦ㄯࡋ࡞࠸⏕ᚐࡢ
ᢪ࠼ࡿ㸪࿘ࡾࡢ⏕ᚐࡀ࠶ࡲࡾᢪ࠼࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡞⮬ศ࡛ࡶ࠺ࡲࡃ⾲⌧࡛ࡁ࡞࠸₍↛࡜ࡋࡓᝎࡳࢆᢪ
࠼ࡿ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᝎࡳ࡛࠶ࡗ࡚ࡶཷࡅධࢀ࡚ࡶࡽ࠼ࡿ࡜࠸࠺Ᏻᚰឤࢆᣢࡗ࡚ࡶࡽ࠺
ࡇ࡜ࡀ㔜せࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪୰Ꮫ⏕ࡣ㸪࿘ᅖࡀ⤒㦂ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ணᮇࡍࡿᝎࡳࡸㄡ
ࡶศ࠿ࡗ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺୙Ᏻࢆᢪࡃࡇ࡜࡛┦ㄯࢆᢚไࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ┦
ㄯࢆཷࡅࡓ⪅ࡣ㸪ࡑࡢၥ㢟ࢆゎỴࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡼࡾヰࢆ⫈ࡃ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ᚭࡋ㸪Ᏻᚰࡋ࡚ヰࡏࡿࡼ
࠺࡞ែᗘ࡛㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ヰ࡛࠶ࡗ࡚ࡶඹឤⓗ࡟⫈ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠕ┦ㄯࢆᢚไࡍࡿࡶࡢࠖࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ᝎࡳࡢෆᐜࡸ┦ㄯ┦ᡭ࡟ࡼࡗ࡚┦ㄯࡀᢚไࡉࢀࡿࡇ࡜ࡸ㸪
┦ㄯࡀᢚไࡉࢀࡿせᅉ࣭⌮⏤࡟ࡼࡾ㸪┦ㄯࡀᢚไࡉࢀࡿࡇ࡜࡛㸪ࠕ࡝࠺࡟ࡶ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ᛮ࠸ࡀ
⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᚋ⸨࣭ᘅᒸ㸦2005㸧ࡣ㸪⮬ᕫ⫯ᐃឤࡀప࠸ேࡸ௚⪅୙ಙࡀᙉ࠸ேࡣ㸪┦
ㄯࡋ࡚ࡶ࡝࠺࡟ࡶ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࢆᣢࡕࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ≉࡟㸪ᑠ㔪㸦2008㸧ࡀ㸪┦ㄯ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞཭ே࣭ぶᏊ㛵ಀࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ㸪┦ㄯඛࡀ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡀ♧၀
ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪┦ㄯ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞཭ே࣭ぶᏊ㛵ಀࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㸪ぶ࠿ࡽᚰ
⌮ⓗ࡟⮬❧ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ୰Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚㸪཭ே㛵ಀࡣぶᏊ㛵ಀࢆ㞳ࢀ࡚㸪⮬ศࢆ☜❧ࡍࡿࡓࡵࡢ኱
஦࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞᫬ᮇ࡟཭ே㛵ಀࡀ࠺ࡲࡃᵓ⠏࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡾ㸪Ꮫᰯ➼
࡛࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞࠿ࡗࡓࡾࡋࡓ㝿ࡢᏳ඲ᆅᖏ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞ぶᏊ㛵ಀࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ㸪┦ㄯࡣ
ᢚไࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪୰Ꮫ⏕ࡢ┦ㄯ┦ᡭ࡜ࡋ࡚᭱ࡶ㑅ࡤࢀࡿࡢࡣ཭ே㸪ぶ࡛࠶ࡿࡇ
࡜࠿ࡽࡶ཭ே㛵ಀ࣭ぶᏊ㛵ಀࡣඹ࡟㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ኴ⏣㸦2005㸧ࡣ㸪ࠕᐙ᪘ࡳࢇ࡞ࡀᛮࡗࡓࡇ࡜ࢆヰࡋྜ࠸ࠖᐙ᪘ࡢࡔࢀ࠿ࡀࠕඖẼࡢ࡞࠸ᐙ᪘ࢆࡑࡗ
࡜ບࡲࡍࠖ࡞࡝ࡢ⾜ືࡀ᪥ᖖ࡛ࡼࡃぢཷࡅࡽࢀࡿᐙᗞ࡛ࡣ㸪୰Ꮫ⏕࡜࠸࠺⮬❧ࡢ㐣ᗘᮇ࡟❧ࡓࡉࢀ
ࡿᏊ࡝ࡶࡀᑓ㛛ⓗ᥼ຓ࡟⫯ᐃⓗ࡛㐺ษ࡞᥼ຓせㄳែᗘࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜㸪ぶࡢ⮬ᑛឤ᝟࡜ぶࡢㄆ▱ࡍࡿ
ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࡸᐙ᪘࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺࢫ࢟ࣝࡀᏊ࡝ࡶࡢᐙᗞෆ࡛ࡢྥ♫఍ᛶࢆ⫱ࡴせᅉ࡜ࡋ࡚
㔜せ࡞ᙺ๭ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ຍ࠼㸪ኴ⏣㸦2010㸧࡛ࡣ㸪ᐙ᪘࡟࠾
ࡅࡿᐙ᪘ࢫ࢟ࣝࡢᐇ⾜࡜⛬ᗘ࡜ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࡢㄆ▱ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀᏛᰯ⏕άࡢㅖഃ㠃࡟ᙳ㡪ࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᚋ⸨࣭ᖹ▼㸦2013㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪Ꮫ⣭ࡢ᥼ຓせㄳつ⠊ࡀಶே࡟ᙳ㡪ࢆ
ཬࡰࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᐙᗞ࡜Ꮫ⣭࡜ࡢ୧᪉ࡢ᥼ຓせㄳែᗘ࣭つ⠊
ࡀಶே࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾ㸪᥼ຓせㄳ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᐙᗞ⎔ቃ࣭Ꮫᰯ⎔
ቃࡢ┦஫స⏝ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪ぶᏊ㛵ಀ࣭཭ே㛵ಀࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡣ㸪᥼ຓせㄳ࡟኱ࡁ
࡞ᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㸪┦ㄯ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ே㛫㛵ಀࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡣ㸪ᗂᑡᮇࡢぶᏊ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚Ⰻዲ
࡞㛵ಀࡀ⠏࠿ࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪௚⪅࡜ࡢ㛵ಀࡢᵓ⠏࡟ᅔ㞴ࢆ᮶ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡋ࡚㸪ࡑࢀࡣ௚⪅୙ಙ㸪⮬㌟ࡢ⮬ᕫ⫯ᐃឤࡢప࠸≧ែ㸪⮬ᑛឤ᝟࡞࡝ࡢ௚ࡢせᅉ࡬ࡶ㛵୚ࡋ࡚࠸
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⮬ᕫ⫯ᐃឤࡢప࠸≧ែࡣ㸪ぶᏊ㛵ಀ࠿ࡽᇶᮏⓗಙ㢗ឤࡀ࠺ࡲࡃ⫱ࡗ࡚࠾ࡽࡎ㸪⮬
ᑛឤ᝟ࡀపࡃ࡞ࡗࡓࡾ㸪௚⪅ࢆಙ㢗ࡍࡿ஦ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡾ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟⧅ࡀࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ    
ᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᚰ⌮⮫ᗋᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮⣖せ ➨ 15ᕳ 2016 
ࡲࡓ㸪᥼ຓ୙Ᏻ㸪┦ㄯ⾜ືࡢ฼┈࣭ࢥࢫࢺࢆணᮇࡍࡿ㝿ࡶ㸪┦ㄯࢆᢚไࡍࡿࡇ࡜ࡣ┦ㄯᑐ㇟࡟ᢪࡃ
୙Ᏻ࡟⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪ே㛫㛵ಀࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᚋ⸨࣭ᖹ▼㸦2013㸧ࡣ㸪
ዪᏊࡢ཭ே㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪஫࠸࡟⮬ᕫ㛤♧ࢆࡋ㸪ぶᐦᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪✚ᴟⓗ࡟⌮ゎ
ࡋྜ࠾࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪཭ே㛵ಀࢆ⠏ࡃ
㝿ࡣ㸪㐺ᗘ࡞⮬ᕫ㛤♧ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀ㸪ࡑࢀࡀ࡛ࡁ࡞࠸≧ἣࡣ཭ே㛵ಀࢆ⠏ࡃ㝿࡟୙
฼࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ே㛫㛵ಀࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ♫఍ⓗࢥࣥࣆࢸࣥ
ࢫࡢ୙㊊࡜ࡶ⤖ࡧࡘࡃ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᑐே㛵ಀࢆ⠏ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㸪┦ㄯ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡞཭ே㛵ಀࡀᵓ⠏࡛ࡁࡎᏙ❧ࡋ㸪ᢚ࠺ࡘ≧ែࢆಁࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪♫఍ⓗࢥࣥࣆࢸࣥࢫࡢ
୙㊊ࡣ㸪┦ㄯෆᐜࡢఏ࠼᪉ࡀศ࠿ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺┦ㄯࢫ࢟ࣝࡢḞዴ࡜ࡶ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪➹⪅ࡣ࠶ࡽࡓࡵ࡚ே㛫㛵ಀࡢ㔜せᛶࢆᣦ᦬ࡋࡓ࠸ࠋ୰Ꮫ⏕࡜࠸࠺ᝎࡳࡀࡘࡁ
ࡶࡢ࡛⢭⚄ⓗ࡟୙Ᏻᐃ࡞ࡾࡸࡍ࠸᫬ᮇ㸪௚⪅ࡢ┠ࢆẼ࡟ࡋ࡚⮬ศࡢᛮ࠺ࡼ࠺࡟ືࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸
᫬ᮇ࡟ே㛫㛵ಀࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ㸪௨ୖ࡟グࡋࡓࡼ࠺࡞ࡇ࡜࠿ࡽ┦ㄯࡀᢚไࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࠕ࡝࠺࡟ࡶ࡞ࡽ࡞࠸ ࡟ࠖ㝗ࡿせᅉࢆ┦ㄯ⾜ືࡢᢚไ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ᳨ウࡋࡓ⤖ᯝ㸪
┦ㄯ࡛ࡁࡿே㛫㛵ಀࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ኱ࡁ࡞せᅉ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᭱ᚋ࡟௒ᚋࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ᣦ᦬ࡍࡿࠋ୰Ꮫ⏕ࡢᝎࡳ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣᏛ⩦㸪ᚰ⌮ࡢࡼ࠺࡞㡿ᇦࡈ࡜
࡟ศࡅࡓᑻᗘࡸ㡯┠ࢆ⏝࠸ࡓㄪᰝࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪㏆ᖺࡢ୰Ꮫ⏕ࡢᝎࡳࡣ௨๓࡜ࡣኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪㏆ᖺࡢ୰Ꮫ⏕ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᝎࡳࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ࠿ㄪᰝࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡾ㸪ᝎࡳࢆ㡿ᇦࡈ࡜࡛ࡣ࡞ࡃ⮬⏤グ㏙࡟ࡼࡾᖜᗈࡃᤊ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓᮏ◊✲ࡣ㸪ᩥ⊩ࣦࣞࣗ
࣮࡟ࡼࡗ࡚ඛ⾜◊✲ࡢከࡃࡀࠕ┦ㄯࢆࡋ࡞࠸ࠖ࡟⮳ࡿせᅉࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪
┦ㄯࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ┦ㄯࢆᢚไࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋ┦ㄯࡋ࡞࠸⪅࡟ࡣ㸪⮬ศ࡛ゎỴ࡛ࡁࡑ
࠺࡜࠸࠺⌮⏤࡛┦ㄯࡋ࡞࠸࡜࠸࠺┦ㄯࡢពᅗࡢ࡞࠸⪅ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸
࡚Ọ஭࣭᪂஭㸦2005b㸧ࡣ㸪ᝎࡳࢆ┦ㄯࡋ࡞࠸⪅ࡢ୰࡟ࠕࡑࡶࡑࡶ┦ㄯࡢពᅗࡢ࡞࠸⪅ࠖ࡜ࠕ┦ㄯࡋ
ࡓࡃ࡚ࡶࡋ࡞࠸⪅ࠖࡢ 2⪅ࡀΰᅾࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ 2⪅ࡀ༊ูࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡯࡜
ࢇ࡝࡞࠿ࡗࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ 2⪅ࢆ༊ูࡋ࡚ㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿ◊✲ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ぢࡽࢀ
࡞࠿ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪┦ㄯ⾜ືࡢᢚไせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ༑ศ࡞◊✲ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ≉࡟┦ㄯ࡛ࡁࡿே㛫㛵ಀࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀᢚไ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࢆ
♧၀ࡋࡓࡀ㸪ࡇࢀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ 2⪅ࢆ༊ูࡋ㸪ᢚไ⩌ࢆ᫂ࡽ࠿ࡋࡓୖ࡛ㄪᰝ◊✲ࢆ⾜࠺
ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
㜿㒊⪽⨾࣭Ỉ㔝἞ஂ࣭▼㝰฼⣖㸦2006㸧㸬୰Ꮫ⏕ࡢゝㄒⓗ᥼ຓせㄳࢫ࢟ࣝ࡜᥼ຓ୙Ᏻ㸪⿕᥼ຓᚿྥᛶ
ࡢ㛵㐃኱㜰ᩍ⫱኱Ꮫ⣖せ ➨ϫ㒊㛛㸪54㸦2㸧㸪 141-150㸬
࣋ࢿࢵࢭᩍ⫱◊✲ᡤ㸦2002㸧㸬ㄪᰝ ⮬ศࢆዲࡁ࡟࡞ࢀ࡞࠸୰Ꮫ⏕̿⢭⚄ⓗ࡞୙Ᏻࡀయㄪ࡟ࡶᙳ㡪 ࣋
ࢿࢵࢭᩍ⫱◊✲ᡤࡢᝎࡳㄪᰝ ᫬஦㏻ಙ♫㸦⦅㸧ෆእᩍ⫱ 5268ྕ ᫬஦㏻ಙ♫ฟ∧㸪8-9㸬
ᑿ⸨ࣚࢩᏊ㸦2009㸧㸬୰Ꮫ⏕ࡢᝎࡳࡢ≉ᚩ࡜ᝎࡴࡇ࡜ࡢព⩏ ᪥ᮏᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ఍⥲఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟㸪51    
ᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᚰ⌮⮫ᗋᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮⣖せ ➨ 15ᕳ 2016 
ྕ㸪626㸬
⸨⏣཭᲍Ꮚ㸦2008㸧㸬୰Ꮫ⏕ࡢ᥼ຓせㄳ⾜ື࡜ࡑࡢ⫼ᬒ―ࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮࣭ࣛᩍᖌ࣭ぶ࣭཭ே࡟
↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚― ⪷ᚰዪᏊ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ㄽ㞟㸪30㸦1㸧㸪158-142㸬
ᚋ⸨⥤ᩥ࣭ᖹ▼㈼஧㸦2013㸧㸬୰Ꮫ⏕࡟࠾ࡅࡿྠࡌᏛ⣭ࡢ཭ே࡬ࡢ⿕᥼ຓᚿྥᛶ―Ꮫ⣭ࡢ᥼ຓせㄳつ
⠊࡜ಶேࡢ᥼ຓせㄳែᗘ㸪᥼ຓ୙Ᏻ࡜ࡢ㛵㐃― Ꮫᰯᚰ⌮Ꮫ◊✲㸪13㸪㸦1㸧㸪53-64㸬
ᚋ⸨Ᏻ௦࣭ᘅᒸ⚽୍㸦2005㸧㸬୰Ꮫ⏕ࡀᢪࡃࠕ┦ㄯࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ᢬ᢠឤࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᐇែㄪᰝⓗ
◊✲୕㔜኱Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶⥲ྜࢭࣥࢱ࣮⣖せ㸪25ྕ㸪77-84㸬
ᖹ▼㈼஧࣭ᕝᓥ୍᫭࣭㕥ᮌ࠶ࡺ⨾࣭㧗ᮧὒᏊ࣭ᇼ⏣ឡ࣭ᑠ಴ṇ⩏㸦2006㸧㸬୰Ꮫ⏕࣭㧗ᰯ⏕࡟࠾ࡅࡿ
ᝎࡳࡢෆᐜࡢಶேෆኚ໬ ᪥ᮏᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ఍⥲఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟㸪48ྕ㸪658㸬
ᖹ▼㈼஧࣭ᑠ಴ṇ⩏࣭Ᏻ⸨᭷⨾㸦2005㸧㸬୰Ꮫ⏕࣭㧗ᰯ⏕࡟࠾ࡅࡿᝎࡳࡢ┦ㄯᑐ㇟࡜ᚰ⌮ⓗ㐺ᛂ ᪥
ᮏᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ఍⥲఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟㸪47ྕ㸪636㸬
ᖹ▼㈼஧࣭ᑠ಴ṇ⩏࣭὾ᮏ┿つᏊ࣭㞧㈡⨾ᕼᏊ㸦2004㸧㸬୰Ꮫ⏕࣭㧗ᰯ⏕ࡢᝎࡳ࡜┦ㄯ࡟ᑐࡍࡿࢽ࣮
ࢬ㸦1㸧―ᰯෆ┦ㄯᐊࡢ฼⏝⪅࡜㠀฼⏝⪅ࡢẚ㍑― ᪥ᮏᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ఍⥲఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟㸪46ྕ㸪
571㸬
ᮏ⏣┿኱㸦2013㸧㸬୰Ꮫ⏕ࡢ᥼ຓせㄳ⪅࡜㠀᥼ຓせㄳ⪅ࡢᏛᰯ㐺ᛂࡢẚ㍑―᥼ຓホ౯ࡢ㢮ᆺ࡟ᇶ࡙࠸
ࡓ᳨ウ― ໭ᾏ㐨ᩍ⫱኱Ꮫ⣖せ㸦ᩍ⫱⛉Ꮫ⦅㸧㸪64㸦1㸧㸪89-95㸬
ᮏ⏣┿኱࣭᪂஭㑥஧㑻࣭▼㝰฼⣖㸦2009㸧㸬୰Ꮫ⏕ࡢ⿕᥼ຓᚿྥᛶ࡜⮬ᑛឤ᝟㸪Ꮫᰯ⏕άாཷឤ㸪᥼
ຓせㄳࢫ࢟ࣝࡢ㛵㐃ࡢ᳨ウ ᪥ᮏᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ఍⥲఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟㸪51ྕ㸪89㸬
ᮏ⏣┿኱࣭▼㝰฼⣖࣭᪂஭㑥஧㑻㸦2009㸧㸬୰Ꮫ⏕ࡢᝎࡳࡢ⤒㦂࡜᥼ຓせㄳ⾜ືࡀᑐே㛵ಀ㐺ᛂឤ࡟
୚࠼ࡿᙳ㡪 ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ◊✲㸪42㸦2㸧㸪176-184㸬
ᮏ⏣ඃᏊ࣭ஂ㔝⏤㈡࣭⊦ಛ ▖㸦2009㸧㸬ᛶ⿕ᐖࡢᐇែ࡜୰Ꮫ⏕ࡢᛶ࡟㛵ࡍࡿᝎࡳࡸ୙Ᏻ ⇃ᮏ኱Ꮫ
ᩍ⫱Ꮫ㒊⣖せ ⮬↛⛉Ꮫ㸪58ྕ㸪55-61㸬
஬༑ᔒဴஓ࣭኱㔝ᜨ฼㤶࣭ᑠ⃝ኟ⨾㸦2013㸧㸬୰Ꮫ⏕ࡢᢸ௵࡜㣴ㆤᩍㅍ࡟ᑐࡍࡿ┦ㄯ⾜ື࡟࠾ࡅࡿ฼
┈࣭ࢥࢫࢺ ឡ▱ᩍ⫱኱Ꮫᩍ⫱⮫ᗋ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮⣖せ㸪4㸪9-16㸬
▼㝰฼⣖㸦1999㸧㸬Ꮫᰯᚰ⌮Ꮫ㸬 ㄔಙ᭩ᡣ
▼㝰฼⣖࣭ ᑠ㔝℩㞞ே㸦1997㸧㸬ࢫࢡ―ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ࡟ồࡵࡽࢀࡿᙺ๭࡟㛵ࡍࡿᏛᰯᚰ⌮Ꮫⓗ◊✲㸸
Ꮚ࡝ࡶ࣭ᩍᖌ࣭ಖㆤ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࢽ࣮ࢬㄪᰝࡢ⤖ᯝࡼࡾ ᖹᡂ 6ᖺᗘ㹼ᖹᡂ 8ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲
㈝⿵ຓ㔠㸦ᇶ┙◊✲㸦C㸧㸦2㸧㸧◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩㸦ㄢ㢟␒ྕ 06610095㸧
ఀ⸨Ṋ 㸦ᶞ1993㸧㸬ᝎࡳ࡜ࡑࡢᑐฎ⾜ືࡀ୰Ꮫ⏕ࡢ೺ᗣࣞ࣋ࣝ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪 Ꮫᰯಖ೺◊✲ 㸪35㸦8㸧㸪
413-423㸬
ᒾ℧኱ 㸦ᶞ2007㸧㸬୰Ꮫ⏕ࡢᩍᖌ࡬ࡢ᥼ຓせㄳࢫ࢟ࣝ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲―Ꮫᰯ⏕ά㐺ᛂ࡜ࡢ㛵㐃࡟ὀ
┠ࡋ࡚― ᫛࿴ዪᏊ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⏕άᶵᵓ◊✲⛉⣖せ㸪16㸦2㸧㸪85-98㸬
ᒾ℧኱ᶞ㸦2008㸧㸬୰Ꮫ⏕ࡀᢪ࠼ࡿᝎࡳ࠾ࡼࡧᝎࡳ࡟ᑐࡍࡿ┦ㄯ┦ᡭ࣭┦ㄯᢚไ⌮⏤࡟㛵ࡍࡿ◊✲
―1㸬᫛࿴ዪᏊ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⏕άᶵᵓ◊✲⛉⣖せ㸪17㸪53-68㸬
ᒾ℧኱ᶞ࣭ᒣᓮὒྐ㸦2008㸧㸬୰Ꮫ⏕࡬ࡢᩍ⫱┦ㄯⓗ᥼ຓࢧ࣮ࣅࢫ࡟㛵ࡍࡿ◊✲―ᩍᖌ࡬ࡢ᥼ຓせㄳ
ࢫ࢟ࣝ࡜ࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕࡜ࡢ㛵㐃― ᮾிᾏὒ኱Ꮫ◊✲ሗ࿌㸪4ྕ㸪 27-35㸬     
ᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᚰ⌮⮫ᗋᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮⣖せ ➨ 15ᕳ 2016 
ຍⱱ⏣ᬛᏊ࣭⛅ගᜨᏊ㸦2012㸧㸬୰Ꮫ⏕ࡢᩍᖌ࡟ᑐࡍࡿ┦ㄯ⾜ື࡟࠾ࡅࡿ฼┈࡜ࢥࢫࢺ―⏕ᚐࡢᮇᚅ
࡜ᩍᖌࡢண ࡜ࡢẚ㍑― Ꮫᰯᩍ⫱Ꮫ◊✲㸪24㸪23-30㸬
ᕝᓥ୍᫭࣭ᑠ಴ṇ⩏࣭ᖹ▼㈼஧࣭Ụཱྀె⧊࣭㔝ᮧ⚈ᜨ࣭ୗᮧࡋ࠾ࡾ㸦2008㸧୰Ꮫ⏕࣭㧗ᰯ⏕ࡢᝎࡳ
࡟㛵ࡍࡿ⦪᩿ㄪᰝ ᪥ᮏᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ఍⥲఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟㸪50ྕ㸪325㸬
㆙ᐹᗇ⏕άᏳ඲ᒁᑡᖺㄢ㸦2015㸧㸬ᖹᡂ 26ᖺ୰࡟࠾ࡅࡿ⿵ᑟཬࡧಖㆤࡢᴫἣ p.12 ㆙ᐹᗇ Retriev
ed from https://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/hodouhogo_gaikyou/H26.pdf#search='%E5%B0%B
1%E5%AD%A6%E5%88%A5+%E5%B0%91%E5%B9%B4%E7%8A%AF%E7%BD%AA+%E5%8
A%A0%E5%AE%B3%E8%80%85%E4%BB%B6%E6%95%B0' 㸦2015ᖺ 12᭶ 10᪥㸧
ᑠ㔪 ㄔ㸦2008㸧㸬୰Ꮫ⏕ࡣࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸽―ᚰ⌮୺⩏໬ࡍࡿ⌧௦᪥
ᮏ♫఍࡟࠾ࡅࡿ୰Ꮫ⏕ࡢᝎࡳ࡜ࡑࡢ┦ㄯඛ― ྠᚿ♫ዪᏊ኱Ꮫ ⥲ྜᩥ໬◊✲ᡤ⣖せ㸪25㸪26-
40㸬
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